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POVZETEK 
Koncept družbene odgovornosti ima zelo dolgo zgodovino. Obstajala naj bi že tisočletja. 
Vendar kljub dolgi zgodovini in zelo razširjeni praksi, še vedno ne obstaja enotne 
opredelitve družbene odgovornosti združb. Na splošno je to koncept, po katerem naj bi 
združba skrbela za svoje zaposlene, zagotavljala primerno delovno okolje, pri tem pa 
upoštevala zakone, imela pošten odnos do kupcev, in skrben osnos do narave in okolja. 
Združbe so v svoje poslovanje začele vključevati družbeno odgovornost tudi zaradi 
zavedanja o pozitivnih učinkih družbene odgovornosti na širšo skupnost in okolje. S tem 
pa so povečale svojo konkurenčnost na trgu. 
Držbena odgovornost združb vključuje notranjo in zunanjo dimenzijo. Notranja dimenzija 
družbene odgovornosti se večinoma nanaša na zaposlene, saj prakse notranje družbene 
odgovornosti pozitivno in pomembno vplivajo na njihovo zadovoljstvo in pripadnost. 
Zunanja dimenzija pa se nanaša na zunanje okolje združbe, kako ta rešuje okoljske 
probleme in probleme širše skupnosti. Z zunanjo dimenzijo družbene odgovornosti si 
združbe večajo ugled in vrednost na trgu.  
V diplomskem delu je predstavljeno podjetje dm drogerie markt d.o.o., njegov 
zgodovinski okvir in razvoj ter kadrovske in finančne informacije. Na podlagi teorije sta 
obravnavani notranja in zunanja dimenzija družbene odgovornosti v omenjenem podjetju. 
Sledi predstavitev raziskave, ki je bila izvedena v podjetju dm, s pomočjo anketnega 
vprašalnika. Cilj raziskave je bil ugotoviti stanje družbene odgovornosti v izbranem 
podjetju. Ugotovoljeno je bilo, da je stanje družbene odgovornosti v podjetju dobro, 
vendar bi lahko podjetje glede družbene odgovornosti naredilo še več, predvsem na 
področju napredovanja zaposlenih.  
Ključne besede: družbena odgovornost, združbe, notranja dimenzija družbene 
odgovornosti, zunanja dimenzija družbene odgovornosti, zaposleni.  
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SUMMARY 
ANALYSIS OF INTERNAL AND EXTERNAL DIMENSIONS OF SOCIAL 
RESPONSIBILITY IN SELECTED COMPANY 
 
The concept of social responsibility has a very long history. It exists for millennia. 
However, in spite of the long history and widespread practice, there is still no uniform 
definition of corporate social responsibility. In general, this is the concept by which the 
company should take care of its employees, provide an appropriate working environment, 
while respecting the laws, having a fair attitude towards customers, and a care for the 
nature and the environment. Companies began to include social responsibility in their 
business also due to awareness of the positive effects of social responsibility on the wider 
community and the environment. By doing so, they have also increased their 
competitiveness on the market. 
Corporate social responsibility includes internal and external dimension. The internal 
dimension of corporate social responsibility relates mostly to employees, as the practices 
of internal corporate responsibility positively and significantly influence their satisfaction 
and affiliation. The external dimension relates to the external environment of the 
company, how it solves the environmental problems and problems of a wider community. 
With the external dimension of social responsibility, the companies increase the reputation 
and value on the market. 
The diploma presents the company dm drogerie markt d.o.o., its historical framework and 
development and human and financial information. On the theoretical basis the thesis 
discusses the internal and external dimension of social responsibility in the mentioned 
company. This is followed by a presentation of the survey carried out by dm, using a 
survey  questionnaire. The main goal of the research was to determine position of social 
responsibility in the selected company. The resoults shows that the conditione of social 
responsibility in the company is good, but the company could do more about social 
responsibility, especially in the field of employee promotion. 
Key words: social responsibility, companies, internal dimension of social responsibility, 
external dimension of social responsibility, employees. 
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1 UVOD 
Družbena odgovornost je koncept z zelo dolgo zgodovino. Kljub temu se je o njej resneje 
začelo pisati šele v petdesetih letih 20. stoletja. Od takrat je družbena odgovornost 
postala pomembna tema in praksa v združbah različnih dejavnosti.  
Kljub zelo razširjeni praksi družbene odgovornosti, še vedno ne obstaja enotna opredelitev 
družbene odgovornosti, zato si jo lahko vsak posameznik razlaga po svoje. Posledično 
obstaja veliko različnih opredelitev, s katerimi se opisuje družbeno odgovornost. Med 
pomembne opredelitve spada Carrollova opredelitev iz leta 1979: “Družbena odgovornost 
podjetja obsega ekonomska, zakonska, etična in diskrecijska pričakovanja, ki jih ima 
družba do organizacij v določenem časovnem obdobju” (Carroll, 1979, str. 30). 
Razlaga opredelitev se najbolj razlikuje zaradi časa in kraja, kjer je bila zapisana. Odvisna 
je tudi od vrednot družbe, razlike v opredelitvah pa se pojavljajo zaradi različne 
zakonodaje in neenotnosti standardov. Na splošno, se s pojmom družbena odgovornost 
pojmuje koncept, po katerem naj bi združba v svojo politiko delovanja poleg osnovne 
skrbi za pridobivanje dobička, uvrstila tudi skrb za vse, s katerimi pri poslovanju prihaja v 
stik. To pomeni skrb za zaposlene in zagotavljanje njihovega primernega ter varnega 
delovnega okolja, spoštovanje mednarodnih in domačih standardov s področja dela in 
človekovih pravic, pošten odnos do kupcev in dobaviteljev, skrben odnos do narave in 
okolja (MDDSZ, 2017). 
Glavni namen družbeno odgovorne združbe je, da poleg zasledovanja finančne, poslovne 
in ekonomske uspešnosti in dobička, upošteva interese širše družbene skupnosti in okolja 
ter s tem prispeva k splošni blaginji. S tem združba povečuje tudi svojo konkurenčnost na 
trgu (Jernejčič Dolinar, 2009, str. 310). 
Poleg delitve družbene odgovornosti po zgledu Carrollove piramide (Carroll & Buchholtz, 
2000, str. 37) na ekonomsko, zakonsko, etično in diskrecijsko odgovornost, kamor 
prištevamo filantropsko odgovornost, obstajata še dve dimenziji družbene odgovornosti. 
Delita se na notranjo in zunanjo dimenzijo (Golob & Podnar, 2003a). 
Notranja dimenzija predstavlja družbeno odgovorna dejanja, ki se izvajajo znotraj 
združbe. Zaslediti jo je možno pri odnosu med zaposlenimi, kako združba ravna z ljudmi 
pri delu, kako se prilagajajo novim spremembam na trgu in v posrednih vplivih združbe na 
okolje (Golob & Podnar, 2003a). Zunanja dimenzija družbene odgovornosti vpliva na 
odnose združbe z lokalno skupnostjo in regijo, v kateri deluje in pri neposrednem vplivu 
na okolico (Golob & Podnar, 2003b). 
Zaradi vse večjega pomena in razširjenosti družbene odgovornosti v svetu so bili s strani 
različnih ustanov razviti standardi in smernice, ki urejajo to področje. Najpomembnejši so 
ISO 26000, SA8000, AA 1000, standard GRI in smernice združenih narodov United Nation 
Global Compact (Bergoč, 2009). 
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V diplomskem delu bo obravnavano podjetje dm drogerie markt d.o.o., ki je član 
nemškega koncerna dm drogerie markt GmbH. Koncern je začel pisati zgodovino leta 
1973, ko je Götz Werner med prvimi razvil koncept samopostrežnih drogerij v Nemčiji, 
Slovenija pa je članica koncerna od leta 1993. Že od samega začetka koncern deluje po 
principu, da je kupec vedno na prvem mestu, skrbi za redno izobraževanje zaposlenih, 
ozavešča širšo javnost o pomembnosti recikliranja in medsebojne pomoči. Celoten 
koncern se zaveda pomembnosti družbene odgovornosti, zato temu področju namenja 
veliko časa, pozornosti in denarnih sredstev.  
Namen diplomskega dela je prispevati k boljšemu razumevanju pojma družbena 
odgovornost in pomena družbene odgovornosti v podjetju dm drogerie markt d.o.o.. 
Raziskava med zaposlenimi bo koristna za podjetje, saj bo podjetje dobilo odgovore 
zaposlenih o tem, kakšno je njihovo mišljenje o družbeno odgovornem ravnanju podjetja, 
zbrani bodo tudi predlogi za morebitne izboljšave stanja na področju družbene 
odgovornosti. 
Temeljna cilja diplomskega dela sta odgovoriti na vprašanji (1) kaj je družbena 
odgovornost in zakaj je pomembna pri delovanju združb, ter (2) kakšno je stanje 
družbene odgovornosti v izbranem podjetju. Z diplomskim delom bo predstavljeno 
podjetje dm drogerie markt d.o.o.. Poznano je kot zelo uspešna drogerija v vzhodni 
Evropi, v delu pa bo predstavljeno z vidika družbene odgovornosti. Cilj raziskovalnega 
dela je ugotoviti, kakšni so pogledi zaposlenih na družbeno odgovornost, kakšen vpliv ima 
družbena odgovornost na razvoj zaposlenih in kaj bi podjetje še lahko naredilo na 
področju družbene odgovornosti.  
Pri izdelavi diplomskega dela bo v teoretičnem delu uporabljena opisna oziroma 
deskriptivna metoda. Preučena in analizirana bo že obstoječa domača in tuja literatura s 
področja družbene odgovornosti. Poleg že obstoječe literature bodo preučeni še interni 
viri podjetja dm drogerie markt d.o.o. - publikacije, letna poročila podjetja in drugi viri. Z 
metodo kompilacije bodo navedena dejstva, citati in povzetki drugih avtorjev. V 
empiričnem delu pa bo predstavljena raziskava, izvedena s pomočjo ankete. Anketa bo 
izvedena med zaposlenimi v podjetju. Uporabljena bo statistična metoda, s katero bodo 
zbrani in obdelani rezultati ankete. Na podlagi virov in rezultatov ankete bodo potrjene 
oziroma zavržene naslednje hipoteze: 
H1: Družbena odgovornosti je zelo pomembna vrednota izbranega podjetja. 
H2: Zaposleni se udejstvujejo v družbeno koristnih aktivnostih tudi zunaj podjetja, v 
prostem času.  
H3: Zaposleni so mnenja, da je podjetje družbeno odgovorno izključno z namenom 
doseganja večjega dobička in prepoznavnosti. 
Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in raziskovalni del. Po uvodu bo v drugem delu 
predstavljen pojem družbene odgovornosti, njen zgodovinski razvoj in razvoj različnih 
konceptov družbene odgovornosti. Opisani bosta notranja in zunanja dimenzija družbene 
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odgovornostni združb in standardi, ki usmerjajo in urejajo družbeno odgovornost v 
združbah. Tretje poglavje bo vsebovalo predstavitev podjetja dm drogerie markt d.o.o., 
njegovo zgodovino, razvoj, finančne in kadrovske informacije. V četrtem poglavju bodo 
opisane različne dejavnosti podjetja v okviru zunanje dimenzije družbene odgovornosti. V 
petem poglavju pa bodo opisane različne dejavnosti v okviru notranje dimenzije družbene 
odgovornosti. Šesto poglavje bo vsebovalo interpretacijo rezultatov raziskave o tem, kako 
zaposleni vidijo družbeno odgovornost v podjetju dm in v kakšni meri se udeležujejo 
družbeno koristnih dejavnosti.  
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2 DRUŽBENA ODGOVORNOST ZDRUŽBE 
Družbena odgovornost je vedno bolj pomembna tema, tako pri posameznikih kot v 
združbah. O njej se govori predvsem z vidika pomagati eden drugemu in s tem dosegati 
lastno zadovoljstvo ter z družbeno odgovornimi akcijami vračati nazaj družbi in okolju. V 
zadnjih letih pa se je družbena odgovornost uveljavila tudi v združbah in je pomemben 
faktor pri poslovanju in konkurenčnosti na trgu.  
2.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ IN OPREDELITEV DRUŽBENE 
ODGOVORNOSTI 
Družbena odgovornost naj bi obstajala že tisočletja. Zaslediti jo je možno že v antičnih 
Atenah, kjer naj bi se tisti z boljšim materialnim statusom ali večjo močjo, vedel družbeno 
odgovorno. To se je kazalo predvsem v financiranju raznih skupin, ki so tekmovale na 
športnih in igralskih tekmovanjih, financiranju verskih praznovanj in dogodkov, 
sponzoriranju olimpijskih iger in organizaciji plemenskih praznovanj (Tomaževič, 2011).   
Razvoj načel in koncepta družbene odgovornosti sta se resneje začela razvijati od 18. 
stoletja dalje, njene stopnje razvoja pa so strnjene v naslednje faze (Kovač, 2006, str. 14 
- 15): 
- prvo obdobje – 18. stoletje: 
- Adam Smith je zagovarjal mnenje, da je maksimiranje dobička glavna naloga 
združbe. Z doseganjem dobička naj bi združba prispevala k povečevanju 
ekonomske moči celotne družbe, 
- drugo obdobje – 20. stoletje:  
- petdeseta in šestdeseta leta 20. Stoletja, predvsem v ZDA – ob revščini, 
brezposelnosti, rasnem razlikovanju, urbanizaciji in onesnaževanju okolja, je 
prodiralo prepričanje, da ima združba poleg ekonomskih in zakonskih tudi 
družbene obveznosti. Uveljavljanje družbene odgovornosti združb naj bi 
dvignilo obnašanje le-teh na raven, ki je skladna s prevladujočimi družbenimi 
normami, vrednotami in pričakovanim obnašanjem (Tavčar, 2006, str. 65), 
- sedemdeseta leta 20. stoletja – rezultati razpravljanj iz prejšnjega desetletja v 
obliki sprejetja temeljnih dokumentov na mednarodni ravni, npr. Manifest o 
družbeno odgovornosti organizacij iz Davosa (1973), sprejem temeljne listine o 
delovanju multinacionalnih organizacij s strani OECD (1976), sprejem kodeksa 
delovanja multinacionalnih organizacij pod okriljem OZN (1977), sprejem 
tripartitne izjave (delodajalcev, delojemalcev in države) o socialni odgovornosti 
multinacionalnih organizacij s strani ILO (1977), 
- osemdeseta leta 20. stoletja – v ospredje so bila postavljena vprašanja o 
ekološki odgovornosti združb, 
- konec devetdesetih let 20. stoletja – po zlomu borz in rasti poslovnih škandalov 
v ZDA, so v ospredju vprašanja o temeljnih ciljih delovanja združb, 
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- začetek 21. stoletja – Evropska komisija opredeli družbeno odgovornost združb 
(2001), odbor ZN za trgovino in razvoj opredeli družbeno odgovornost kot 
pomembno sestavino delovanja združb (2003), Mednarodna organizacija za 
standardizacijo pa je leta 2010 objavila Napotke za družbeno odgovornost ISO 
26000. 
O družbeni odgovornosti se je resneje začelo pisati v petdesetih letih 20. stoletja. Eden 
izmed prvih teoretikov, ki je pisal o družbeni odgovornosti, je bil Howard Bowen, ki je leta 
1952 izdal knjigo Družbena odgovornost podjetnika. Knjiga je povzročila premik v 
terminologiji od »družbene odgovornosti poslovanja« k »družbeni odgovornosti združb« 
(Carroll, 1999). 
Bowenova knjiga velja za mejnik sodobne literature o družbeni odgovornosti. Bil je 
prepričan, da so velike korporacije centri moči odločanja, zato se dejavnosti teh korporacij 
dotikajo življenj številnih državljanov. Opredelil je družbeno odgovornost podjetnika, ki 
pravi, je obveznost podjetnika sprejemati odločitve in ravnati v skladu z željami in 
vrednotami širše družbe (Carroll, 1991). Carroll (1991) je Bowena, zaradi njegovega 
pomembnega prispevka o družbeni odgovornosti, poimenoval »oče družbene 
odgovornosti združb«.   
Po letu 1960 se je s poskusom opredelitve družbene odgovornosti ukvarjalo veliko 
avtorjev. Eden izmed najuglednejših avtorjev na področju družbene odgovornosti tistega 
časa je bil Keith Davis, ki je pravil, da lahko nekatere družbeno koristne odločitve 
podjetnikov, združbe pripeljejo do višjega dobička in da mora biti družbena odgovornosti 
podjetnikov sorazmerna z njihovo močjo. Menil je, da morata biti družbena odgovornost in 
gospodarska moč združbe razmeroma enaki. Če bi se združba namenoma izogibala 
družbeni odgovornosti, bi to pomenilo postopno manjšanje njene gospodarske moči. 
Družbeno odgovornost združb je videl kot odnose in sredstva, ki presegajo ekonomske, 
tehnične in pravne zahteve združbe za doseganje socialnih in ekonomskih ciljev (Carroll, 
1991). 
Nobelov nagrajenec Milton Friedman je v sedemdesetih letih 20. stoletja izdal članek, v 
katerem je opredelil, da se združbe ne bi smele ukvarjati z vprašanji, ki niso neposredno 
povezana s povečevanjem dobička. Pri tem pa morajo še vedno delovati znotraj pravil in 
pošteno. Z njim se je strinjal tudi John Ladd, in sicer v članku, ki govori, da moralna 
vprašanja združb niso temelj podjetniške kulture in niso vključena v besednjak združb. 
Sledili sta knjigi Joshepha W. McGuireja, z naslovom Poslovanje in družba, ki govori o 
tem, da ima združba, poleg ekonomskih obveznosti, tudi odgovornost do družbe, v kateri 
deluje, in knjiga Clarencea C. Waltona, z naslovom Družbena odgovornost podjetja. V njej 
so obravnavani številni vidiki družbene odgovornosti združb v povezavi s sodobno družbo 
ter doseganjem ciljev združb (Meško, 2011). 
Carroll je leta 1979, družbeno odgovornost združb opredeli, kot: »Družbena odgovornost 
podjetja obsega ekonomska, zakonska, etična in diskrecijska pričakovanja, ki jih ima 
družba do organizacij v določenem časovnem obdobju« (Carroll, 1979, str. 500). To 
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pomeni, da združba presega ekonomske in zakonske odgovornosti ter z etičnim in 
diskrecijskim delovanjem prinaša korist tako državi kot združbi.   
Leta 1999 je Svetovni gospodarski svet za trajnostni razvoj družbeno odgovornost združb 
opredelil kot nenehno zavezanost združbe k etičnemu vedenju, ekonomskemu razvoju, 
izboljševanju kakovosti življenja zaposlenih, njihovih družin, lokalne skupnosti in družbe 
nasploh. Omenja pet prednostnih področij: človekove pravice, pravice zaposlenih, varstvo 
okolja, vključevanje v skupnost in odnose z dobavitelji (Meško, 2011, str. 4). 
Ob pregledu razvoja družbene odgovornosti združb je razvidno, da dejavnost družbene 
odgovornosti združb odraža poslovne potrebe določenega časovnega obdobja. Med leti 
1950 in 1960 so želeli opredeliti, kaj družbena odgovornost sploh je in na koga naj bi se 
nanašala. Med leti 1960 in 1970 so se avtorji usmerili na vpliv združb na potrošnike in 
širše okolje. Po letu 1980 se je pisalo predvsem o tem, kako naj bi bile družbeno 
odgovorne združbe notranje urejene, kakšne do dolžnosti združb in kaj se od njih 
pričakuje. Javno se je pisalo o neetičnih združbah in se javnost poučevalo, kaj so 
družbene odgovornosti. Od leta 1990 pa so se združbe začele intenzivno ukvarjati z 
družbeno odgovornostjo in jo vključevale v svoje vsakodnevno delovanje. Združbe, ki so 
bile družbeno odgovorne, so postale pomembnejše in stabilnejše na trgu (Maxfield, 2008). 
Z družbeno odgovornostjo se je aktivno začela ukvarjati tudi Evropska unija, natančneje 
Evropska komisija, ki je leta 2001 družbeno odgovornost združb opredelila v »Green 
paper« oziroma tako imenovanem Zelenem dokumentu in pravi, da biti družbeno 
odgovorna združba ne pomeni le doseganja zakonskih pričakovanj, ampak morajo iti 
preko svojih meja in več vlagati v zaposlene ter odnose med poslovnimi partnerji. Je 
koncept, po katerem se združbe prostovoljno odločijo, da bodo prisostvovale k boljši 
družbi in čistejšemu okolju. Družbena odgovornost v združbi pa vseeno ne sme biti 
nadomestek zakonodaje na področju človekovih pravic in okoljskih standardov, temveč 
samo vodilo (Evropska komisija, 2001). 
Zeleni dokument navaja tudi pozitivne učinke, ki se lahko pojavijo, ko združba postane 
družbeno odgovorna (Evropska komisija, 2001): 
- pozitivni učinki za združbo – izboljšanja finančne uspešnosti, nižji stroški poslovanja, 
izboljšanje ugleda, povečanje prodaje, različna delovna sila in večja sposobnost 
pritegniti in obdržati zaposlene, večja produktivnost, kakovost, varnost izdelkov ter 
zmanjšana regulacija nadzora, 
- pozitivni učinki do skupnosti in širše javnosti – združbe v skupnost prispevajo z 
dobrodelnimi prispevki, zaposleni se udeležujejo akcij kot prostovoljci, združbe 
sodelujejo pri izobraževanju skupnosti, zmanjševanju brezposelnosti in zagotavljajo 
visoko varnost in kakovost izdelkov, 
- okoljski učinki – spodbujanje recikliranja materialov, zviševanje trajnosti in 
funkcionalnosti produktov, boljša poraba naravnih virov ter vključevanje skrbi za 
okolje v poslovni načrt.    
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Gospodarska kriza, ki se je začela leta 2007, in njene posledice, so omajale zaupanje 
potrošnikov in zaupanje v gospodarstvo. Poleg tega se je pozornost javnosti usmerila na 
socialno in etično ravnanje združb. Evropska komisija si je zastavila cilj, da z obnovljenimi 
prizadevanji pri spodbujanju družbene odgovornosti združb, dolgoročno ustvari pogoje za 
trajnostno rast, odgovorno ravnanje združb in nastajanje trajnih delovnih mest (Evropska 
komisija, 2011). 
Evropska komisija je leta 2011 predstavila novo opredelitev družbene odgovornosti 
združb, kot »odgovornosti združb za njihove učinke na družbo« in predstavila naloge, 
oziroma cilje na različnih področjih, za katere se bo zavzemala za večanje družbene 
odgovornosti združb (IRDO, 2013):  
- krepitev prepoznavnosti družbene odgovornosti združb in širjenje dobre prakse, 
- izboljšanje in spremljanje zaupanja v združbe, 
- izboljšanje postopka samoregulacije in ko-regulacije, 
- izboljšanje tržnega nagrajevanja družbene odgovornosti,  
- spodbujanje odgovorne potrošnje, 
- spodbujanje okoljsko in družbeno odgovornih javnih naročil, 
- spodbujanje družbeno odgovornih naložb, 
- boljše razkrivanje socialnih in okoljskih informacij združb, 
- nadaljnje vključevanje družbene odgovornosti združb v izobraževanje, usposabljanje in 
raziskave, 
- razvoj nacionalnih in pod-nacionalnih politik družbene odgovornosti združb, 
- boljše usklajevanje evropskega in svetovnega pristopa k družbeni odgovornosti, 
- krepitev pomena mednarodno priznanih načel in smernic družbene odgovornosti, 
- upoštevanje oziroma izvajanje vodilnih načel Združenih narodov o podjetništvu in 
človekovih pravicah, 
- krepitev vloge družbene odgovornosti v odnosih z drugimi državami in regijami po 
svetu. 
V Sloveniji se je koncept družbene odgovornosti združb pojavil razmeroma pozno. Med 
prvimi je družbeno odgovornost združb opredelil Jaklič (1999), ki navaja, da je družbeno 
odgovorna združba tista, ki se odgovorno obnaša do vseh delujočih subjektov v njenem 
okolju. To pomeni biti odgovoren do vseh - do zaposlenih, dobaviteljev in ostalih 
poslovnih partnerjev. V izhodišče je postavljen kriterij, ki pravi, da naj združba ne bo v 
konfliktu z okoljem. Če združba za okolje naredi nekaj pozitivnega, je to še toliko bolje.  
Večanje zanimanja za družbeno odgovornost združb se pripisuje spoznanju, da je zaradi 
nepravilnega delovanja tržnih mehanizmov prišlo do tržnega neravnovesja. Nasprotni si 
interesi med različnimi skupinami udeležencev, povzročajo nepopolno delovanje trga in 
tako ne zagotavljajo sočasne maksimizacije koristi vseh, ki so prispevali k dolgoročni rasti 
združb (Jaklič, 1999). 
Najopaznejši premik na področju družbene odgovornosti združb v Sloveniji je bil leta 
2004, z ustanovitvijo IRDO – Inštituta za razvoj družbene odgovornosti. Inštitut izhaja iz 
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opredelitve družbene odgovornosti Evropske komisije, hkrati pa družbeno odgovornost 
pojmuje še širše, in sicer kot: individualno družbeno odgovornost (posameznikovo), 
družbeno odgovornost organizacij (združb, zavodov, izobraževalnih in raziskovalnih 
institucij, nevladnih organizacij, vladnih organizacij), družbeno odgovornost poklicnih 
skupin, družbeno odgovornost naroda, države, zveze (IRDO, 2006). 
Inštitut je bil ustanovljen z namenom raziskovati in pospeševati razvoj družbene 
odgovornosti v Sloveniji. Prizadeva si povezati vse deležnike na področju razvoja družbene 
odgovornosti, to so združbe, vlada, država itd.. Širšo javnost osveščajo o pomembnosti in 
pomenu družbene odgovornosti, združbam pa svetujejo, kako vpeljati družbeno 
odgovornost v poslovanje. Pri vseh aktivnostih sodelujejo z domačimi in tujimi 
strokovnjaki in s tem prispevajo k izmenjavi izkušenj o družbeni odgovornosti združb 
(IRDO, 2006). 
IRDO in Slovensko društvo za odnose z javnostmi od leta 2009 vsako leto združbam 
podeljujeta Slovenske nagrade za družbeno odgovornost - Horus. Z nagrado spodbujata 
slovenske združbe, da poslujejo družbeno odgovorno in krepijo zavedanje o pomenu 
družbene odgovornosti. Med cilje nagrade pripisujejo (Horus, 2017):   
- obveščanje širše javnosti o pomenu družbene odgovornosti, 
- promocija združb, ki družbeno odgovorno poslujejo na dolgi rok, 
- izobraževanje o najnovejših praksah slovenskih in tujih združb s področja družbene 
odgovornosti, 
- podelitev nagrade za najbolj družbeno odgovorno združbo, 
- izdajo priročnika s primeri dobrih praks na področju družbene odgovornosti. 
Meško (2011) meni, da je na hiter razvoj družbene odgovornosti združb in zavedanje 
potrošnikov vplival takojšen dostop do informacij preko svetovnega spleta, televizije, 
radija in mednarodnega tiska. Potrošniki so se seznanili in se začeli zavedati problematike 
izkoriščanja otroške delovne sile, izkoriščanja delavcev in okolja. Ravno masovna medijska 
poročanja in nove zakonodaje so prisilile združbe, da so začele delovati v skladu z 
družbeno odgovornostjo in s tem varovale svoj ugled. 
Mnogi avtorji družbeno odgovornost opisujejo na podoben način. Združbe so družbeno 
odgovorne, če izpolnjujejo družbena pričakovanja, skrbijo za svoje zaposlene in vse 
poslovne partnerje, za blaginjo lokalne in širše skupnosti, za okolje, kakovostne izdelke in 
storitve. Pri vsem tem pa spoštujejo zakonodajo, delujejo pravično in večajo svojo 
konkurenčnost na trgu ter povečujejo kapital. Družbena odgovornost združb se je v 
zadnjih dvajsetih letih močno razvila in pridobila na pomembnosti. Združbe so jo začele 
vpeljevati v svoje poslovanje predvsem zaradi družbenih pritiskov in vpeljevanja novih 
političnih sprememb. Na razvoj in vpeljevanje sta v veliki meri vplivala tudi hitri 
gospodarski razvoj in zavedanje družbe o pozitivnih učinkih družbene odgovornosti na 
širšo skupnost in okolje. 
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2.2 KONCEPTI DRUŽBENE ODGOVORNOSTI IN DIMENZIJE DRUŽBENE 
ODGOVORNOSTI 
2.2.1 KONCEPTI DRUŽBENE ODGOVORNOSTI 
Na podlagi vse večje razširjenosti in vpletenosti družbene odgovornosti v združbe se je 
razvilo več konceptov in modelov družbene odgovornosti združb. Najbolj poznani in 
največkrat uporabljeni so (Meško, 2011): 
- koncept »Triple bottom line«, 
- Carrollova piramida, 
- tridelni model družbene odgovornosti združb, 
- štiristopenjski model družbene odgovornosti združb, 
- 3C – SR model. 
Triple bottom line model deluje na predpostavki, da združba deluje v širši skupnosti. Ta 
model združbe »prisili«, da delujejo preko svojih meja in dobiček povečujejo z delovanjem 
na socialni, okoljski in gospodarski ravni, ki se morajo med seboj prepletati. Socialna 
raven temelji na poštenem odnosu do delavcev in spoštovanju njihovih pravic. Združbe, ki 
veliko vlagajo v svojo delovno silo, imajo boljše pogoje za delovanje v širši družbi. 
Okoljska raven zagovarja teorijo, da združbe poslujejo uspešneje, če imajo manjši vpliv na 
okolje in uporabljajo manj neobnovljivih virov. Gospodarska raven pa temelji na dognanju, 
da združba meri svoj dobiček in kapital na podlagi vpliva, ki ga ima na celotni trg. Bolj 
uspešne so in bodo tiste združbe, ki krepijo in imajo vidni vpliv na gospodarstvo in trg 
(ERA Environmental Consulting, Inc., 2016) 
 
Slika 1: Triple bottom line 
 
Vir: ERA Environmental Consulting, Inc. (2016) 
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Carrollova piramida je štiridelna piramida, sestavljena po vzoru Maslowove hierarhije 
potreb združbe. Model hierarhično razporeja odgovornosti po pomembnosti, višje potrebe 
lahko združba zadovolji takrat, ko zadovolji nižje sloje v piramidi. Piramida je sestavljena 
iz štirih dimenzij (Carroll, 1991):  
1. ekonomska odgovornost – je primarna odgovornost združb, saj morajo zagotavljati 
dobrine in storitve za družbo, glavni cilj in najpomembnejša dejavnost združb pa je 
dobičkonosnost, poleg nje pa še dober konkurenčni položaj, visoke plače in majhni 
operativni stroški, 
2. zakonska odgovornost – združbe morajo spoštovati in upoštevati zakone in predpise 
države, v kateri delujejo, upoštevati lokalne predpise ter zagotavljati proizvode in 
storitve, ki dosegajo vsaj minimalne zakonske standarde, zakonska odgovornost pa od 
združb zahteva poštene poslovne prakse,  
3. etična odgovornost – ni zakonsko določena in je že vsebovana v ekonomski in 
zakonski odgovornosti združb, poleg poštenosti in pravičnosti delovanja združb, 
zajema tudi etična dejanja, da združbe delujejo v skladu s pričakovanji družbene 
morale in etičnimi normami družbe, da te norme ščitijo pred izkoriščanjem za 
doseganje lastnih ciljev, da prepoznajo in spoštujejo nove razvijajoče etične norme, ki 
jih sprejema družba in da izpolnjujejo pričakovanja potrošnikov, zaposlenih in družbe, 
pri tem pa morajo družbe spoznati, da je poslovanje in etično delovanje združbe v 
očeh drugih, nad ravnanjem v skladu z zakoni in prepisi, 
4. filantropska odgovornost znotraj diskrecijske odgovornosti – predstavlja najvišjo raven 
piramide, združba mora delovati kot vzor, gre za prostovoljna in dobrodelna dejanja, s 
katerimi prispeva k izboljšanju kakovosti življenja v skupnosti, pomembne so donacije 
umetnosti, izobraževanju in lokalni skupnosti, sodelovanje zaposlenih pri prostovoljnih 
aktivnostih znotraj lokalne skupnosti, pomoč zasebnim in javnim izobraževalnim 
ustanovam, prostovoljno sodelovanje pri projektih, ki večajo kakovost življenja 
združbe in niso zakonsko določena. 
Slika 2: Carrollova piramida 
 
Vir: Carroll & Buchholtz (2000) 
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Tridelni model družbene odgovornosti združb je alternativni model Carrollovi piramidi. 
Schwarz in Carroll (2003) sta v tem modelu prestavila filantropsko odgovornost v etično 
in/ali ekonomsko odgovornost, saj menita, da prostovoljstvo in dobrodelnost ne spadata 
pod dolžnost združbe. Vsaka združba se lahko sama odloči za ta dejanja. Njun model je 
tako sestavljen iz ekonomske, zakonske in etične odgovornosti, ki se med seboj 
prepletajo. Zgolj ekonomska, zgolj zakonska in zgolj etična odgovornost sovpadajo s 
Carrollovo piramido družbene odgovornosti, posebnost pa so štiri nove kategorije 
(Schwartz & Carroll, 2003): 
- ekonomsko/etično področje, ki vključuje dejanja, ki so etična in gospodarska, niso pa 
v skladu z zakonodajo, 
- ekonomsko/zakonsko področje so dejanja, ki so gospodarska in v skladu z 
zakonodajo, niso pa etična, 
- zakonsko/etično področje vključuje dejanja, ki so etična in zakonsko nesporna, vendar 
nimajo ekonomske koristi, 
- ekonomsko/zakonsko/etično področje je najbolj zaželeno področje združb, saj imajo 
hkrati ekonomsko korist, delujejo v skladu z zakonodajo in so etične. 
 
Slika 3: Tridelni model družbene odgovornosti združb 
 
Vir: Schwartz & Carroll (2003) 
 
 
Štiristopenjski model družbene odgovornosti združb govori o delovanju managerjev, ki se 
pri družbeni odgovornosti ne ozirajo na morebitni negativni vpliv na dobiček (Robbins & 
Coulter v: Tomaževič, 2011):  
1. stopnja – managerji zadovoljujejo interese lastnikov in pri tem spoštujejo zakone in 
pravila, 
2. stopnja – managerji družbeno odgovornost razširijo na svoje zaposlene z izboljšanjem 
delovnih pogojev, povečevanjem pravic zaposlenih in varnostjo zaposlitve, 
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3. stopnja – managerji povečajo odgovornost do drugih partnerjev in deležnikov v okolju 
s poštenimi cenami, visoko kvalitetnimi proizvodi in storitvami ter z dobrimi odnosi do 
strank in dobaviteljev, 
4. stopnja – managerji z vodenjem združbe skušajo zaščititi javno dobro, socialno 
pravičnost, varujejo okolje ter podpirajo kulturne aktivnosti v lokalni skupnosti. 
 
Slika 4: Štiristopenjski model družbene odgovornosti združb 
 
Vir: Robbins & Coulter v: Tomaževič (2011) 
 
 
3C – SR model (competitive adventage trough »social resources«) je model konkurenčne 
prednosti preko socialnih resursov, ki ga sestavljajo tri glavne komponente (Meehan, 
Meehan & Richards v: Meško, 2011): 
- etična in socialna predanost združbe pomeni, da se združba zavzema za etične 
vrednote in standarde in izpolnjuje socialne cilje združbe, 
- povezava z vrednotami poslovnih partnerjev in s tem ustvarjanje konkurenčne 
prednosti, 
- konsistentnost vodenja predstavlja kredibilno in konsistentno družbeno odgovorno 
vodenje združbe. 
2.2.2 NOTRANJA DIMENZIJA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI 
Poleg več različnih opredelitev družbene odgovornosti združb lahko govorimo tudi o več 
dimenzijah. Evropska komisija je v Zelenem dokumentu natančno in podrobno opredelila 
splošno družbeno odgovornost in družbeno odgovornost združb. Slednja velja za eno 
izmed najbolj uveljavljenih opredelitev in pravi, da se družbena odgovornost združb deli 
na dve dimenziji, notranjo in zunanjo dimenzijo (Evropska komisija, 2001). 
Notranja družbena odgovornost združbe je v osnovi povezovanje združbe in zaposlenih, 
investiranje v zaposlene, zdravje in varnost ter ravnanje s spremembami. Prijazne prakse 
notranje družbene odgovornosti združbe pa se nanašajo predvsem na upravljanje z 
naravnimi viri, ki so uporabljeni v proizvodnji (Evropska komisija, 2001).  
Prvi pogoj, da se lahko govori o notranji dimenziji družbene odgovornosti, je, da združbe 
spoštujejo kolektivna pogajanja in zakone. Združba mora delovati tako, da omogoča 
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vpletenost in dialog z delavci in njihovimi predstavniki, hkrati pa spoštuje pravice svojih 
zaposlenih. Kontradiktorno bi bilo, če bi združba navzven ravnala družbeno odgovorno, 
navznoter pa ne bi spoštovala niti osnovnih pravic delavcev niti drugih zakonskih določil, 
ki urejajo odnos med združbo in zaposlenimi (Golob & Podnar, 2006). 
Notranja dimenzija družbene odgovornosti v združbi ima 4 področja (Green paper, 2001): 
1. upravljanje s človeškimi viri pri delu - pri tem področju notranje dimenzije je 
pomembno vse, kar vpliva na zaposlene. Pomembni so pretok informacij v združbi, 
dobra komunikacija, vseživljenjsko učenje, ravnovesje med kariero in družino, 
pravično plačilo in možnost napredovanja. Združba pri svojem zaposlovanju ne sme 
biti diskriminatorna, s svojimi družbeno odgovornimi akcijami lahko prispeva k 
zaposlovanju etičnih manjšin, starejših oseb, nezaposlenih in hendikepiranih, 
2. zdravje in varnost pri delu - zdravje in varnost pri delu sta v osnovi določena z 
zakonodajo. Podjetja, vlade in druge organizacije iščejo dodatne načine spodbujanja 
zdravja in varnosti pri delu tako, da ju uporabljajo kot merilo pri nakupu izdelkov in 
storitev drugih združb in kot prednost pri trženju lastnih izdelkov in storitev. Ker se 
pozornost do varstva in zdravja pri delu in do kakovosti izdelkov povečuje, se hkrati 
povečuje tudi potreba po merjenju in dokumentiranju teh kakovosti, 
3. prilagoditev spremembam - združbe se morajo biti sposobne prilagoditi spremembam 
na trgu in se v povezavi z njimi družbeno odgovorno prestrukturirati. To pomeni, da 
morajo pri prestrukturiranju upoštevati interese vseh tistih, ki spremembe občutijo na 
lastni koži. Zaščititi je potrebno pravice delavcem in jim omogočiti prekvalifikacijo, če 
je ta potrebna. Združbe morajo poskrbeti za modernizacijo sredstev in procesov, 
spodbujati investicije in skrbeti za dobro informiranje, dialoge, sodelovanje in 
partnerstvo,  
4. upravljanje z naravnimi viri in vplivi na okolje - združbe vedo, da skrb za okolje in 
manjša potrošnja naravnih virov znižuje stroške poslovanja in vodi do večje 
konkurenčnosti. Na splošno zmanjševanje porabe sredstev in zmanjševanje 
onesnaženih emisij odpadkov pozitivno vplivata na okolje. Predvsem pa skrb za okolje 
znižuje stroške energije, rešuje probleme shranjevanja odpadkov ter znižuje stroške 
sanacij okolja. 
Notranja dimenzija združb se v literaturi večinoma nanaša na zaposlene. Peng Low (2015) 
meni, da prakse notranje družbene odgovornosti pozitivno in pomembno vplivajo na 
pripadnost zaposlenih. Pri zaposlenih z večjo pripadnostjo je manj verjetno, da bi 
prostovoljno zapustili združbo, pri delu se bolj trudijo in več vlagajo v svoje delo, saj se 
počutijo dolžni vračati združbi.  
Združbe imajo pri motiviranju in večanju pripadnosti zaposlenih ključen pomen, zato 
morajo skrbeti za (Klukej, 2009): 
- razvoj zaposlenih in vseživljenjsko učenje – združbe naj bi zaposlenim nudile možnost 
izobraževanja na svojem področju, jih spodbujale pri učenju in pri pridobivanju novih 
delovnih izkušenj, 
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- pretok informacij – zaposleni morajo biti za uspešno opravljanje dela ustrezno 
informirani, seznanjeni z dogajanji znotraj združbe, to pa lahko poleg uporabe 
elektronske pošte dosežejo z izdajanjem internega časopisa, revij, intraneta, 
- ravnovesje med delovnim in prostim časom – pri sedanjem tempu življenja je 
usklajevanje delovnega in prostega časa zelo pomembno za zadovoljstvo zaposlenih, 
zato se vedno več združb odloča za fleksibilen delovni čas, možnost dela od doma in 
možnost koriščenja polovičnega delovnega časa, 
- skrb za varnost in zdravje pri delu – za združbe sta ti dve področju zakonsko določeni 
in jih je treba dosledno upoštevati, 
- nediskriminatornost, enake možnosti zaposlitve in napredovanja – združbe so dolžne 
vse zaposlene obravnavati enako, ne glede na spol, starost, raso, vero, ekonomski 
položaj ali način življenja, vsi morajo imeti enake možnosti zaposlitve in napredovanja, 
- ustrezno plačilo in nagrajevanje – z ustrezno plačo, plačanimi dopusti, regresom in 
ostalimi nagrajevanji večajo motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih, 
- skrb za kulturne in športne dejavnosti – če združba skrbi za te dejavnosti, skrbi za 
druženje zaposlenih izven delovnega časa, za bolj aktivno in zdravo življenje 
zaposlenih in za večjo razgledanost.  
Raziskave, ki izhajajo iz teorije socialne izmenjave družbene odgovornosti združb, so 
pokazale, da zaposleni čutijo osebno zadovoljstvo, če delajo za združbo, ki je družbeno 
odgovorna. Dobro delovno mesto in dobre delovne pogoje vidijo kot »darilo« združbe, na 
katerega se morajo ustrezno odzvati z večjim trudom pri delu in z večjo produktivnostjo, 
čeprav za to morebiti niso denarno nagrajeni. Za združbe, ki veliko vlagajo v svoje 
zaposlene, je verjetno, da si bodo tako združba kot zaposleni prizadevali za doseganje 
istih ciljev. Zaposleni gredo preko meja svojih delovnih nalog in obveznosti in se 
poistovetijo z delovanjem združbe. Njene uspehe čutijo kot osebni dosežek. Vse to pa 
veča motivacijo in splošno produktivnost zaposlenih ter uspešnost združbe. Raziskave so 
dokazale, da se z notranjo družbeno odgovornostjo posledično večata uspešnost in 
dobiček združbe (Peng Low, 2016).  
Znano je, da zunanja podoba združbe vpliva na motiviranost in delo zaposlenih. Zaposleni 
bodo razvili pozitivno podobo združbe in jo promovirali skupnosti, če bo ta aktivno 
vključena v skupnost in bo delovala skupnosti v prid. To dokazuje, da sta notranja in 
zunanja dimenzija družbene odgovornosti med seboj neposredno prepleteni.  
2.2.3 ZUNANJA DIMENZIJA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI 
Zunanja dimenzija družbene odgovornosti združb presega notranje okvirje združbe in 
sega v zunanje okolje, kjer vpliva na odnose združbe z lokalno skupnostjo in regijo, v 
kateri deluje. Zunanjo dimenzijo sestavljajo odnosi do širše skupnosti in okolice, kakovost 
lastnih proizvodov, odnos s potrošniki ter sponzorstva in dobrodelnost (Golob & Klement, 
2003b). 
Zeleni dokument Evropske komisije deli zunanjo dimenzijo družbene odgovornosti na 4 
področja (Evropska komisija, 2001):  
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1. lokalna skupnost - združbe so tesno povezane z okoljem, v katerem delujejo. 
Zagotavljajo delo, plače, davčne prispevke, v regijo privabljajo novo delovno silo in s 
tem vplivajo na razvoj skupnosti. Pozitivni odnosi med združbo in okoljem, krepitev 
socialnega kapitala in prikaz združbe kot zaposlovalca in proizvajalca, pozitivno vpliva 
na konkurenčnost združb. Veliko združb je odgovornih za onesnaževanje okolja, zato 
se z družbeno odgovornimi akcijami aktivno vključujejo v lokalno skupnost,   
2. poslovni partnerji, dobavitelji in potrošniki - bolj dobičkonosne združbe so tiste, ki se s 
svojim celotnim poslovanjem osredotočajo na potrošnike. Znotraj družbene 
odgovornosti se pričakuje, da združbe poslujejo pravično, zagotavljajo učinkovite, 
etične in ekološko ozaveščene izdelke in storitve. Združbe se morajo zavedati, da na 
njihovo družbeno odgovornost vpliva izbira dobaviteljev in njihovih storitev, prav tako 
pa združba s svojimi družbeno odgovornimi akcijami vpliva na vse svoje poslovne 
partnerje. Tesno sodelovanje združb s poslovnimi partnerji pa znižuje negotovost 
poslovanja, znižuje stroške in dviguje kakovost izdelkov in storitev, 
3. človekove pravice - človekove pravice so določene z zakoni in predpisi in so zelo 
zapleteno področje - zaradi političnih, pravnih ter moralnih dilem. Združbe se soočajo 
z izzivi, kako in kje postaviti mejo med lastnimi odgovornostmi in odgovornostmi 
države, kako spremljati, ali njihovi poslovni partnerji poslujejo v skladu s temeljnimi 
pravicami in kako delovati v državah, kjer so človekove pravice pogosto kršene. Pod 
pritiskom različnih nevladnih organizacij združbe sprejemajo kodekse obnašanja, ki 
obravnavajo delovne pogoje, človekove pravice in okoljske vidike. Sprejemajo jih, da 
izboljšajo lastno podobo in zmanjšajo nevarnost negativnih odzivov potrošnikov, 
4. globalna skrb za okolje - združbe so pomembni akterji pri globalnem okolju, saj 
uporabljajo in izrabljajo naravne vire iz različnih delov sveta. Zato je pomembno, da se 
te združbe družbeno odgovorne in da si prizadevajo za dosego večje družbene 
odgovornosti po vsem svetu. Prav tako se Združeni narodi zavzemajo, da bi združbe 
postale partner pri doseganju okoljskih izboljšav po svetu.  
Teoretične raziskave so pokazale pozitiven odnos med družbeno odgovornostjo in 
uspešnostjo podjetja na širšem trgu, saj družbena odgovornost vpliva na več področij. 
Delijo se na (Knez - Riedl, 2002):  
- ugled združbe – združbe z družbeno odgovornimi dejavnostmi vplivajo na pozitivne 
odnose z vsemi deležniki in si z njimi zagotavljajo nove poslovne partnerje, nove 
poslovne priložnosti, večjo zvestobo kupcev in dobro podobo v lokalni skupnosti, 
- obvladovanje tveganj - združbe z rednim dialogom s svojimi deležniki lažje upravljajo s 
tveganji in so odzivnejše pri krizah na trgu, z upoštevanjem želja deležnikov pa so 
učinkovitejše pri odpravljanju morebitnih kriz na področju odnosov s strankami, 
- zaposleni – družbeno odgovorne združbe imajo bolj produktivne in lojalne zaposlene, 
manj odhodov zaposlenih pa pomeni majn stroškov prekvalificiranj in usposabljanj, kar 
je osnova za rast združb in njihovo konkurenčnost na trgu, 
- inovacije in učenje – z inovacijami, razvojem novih proizvodov in produktov, ki 
pozitivno vplivajo na družbene probleme, združbe vplivajo na lokalno skupnost, imajo 
večje poslovne priložnosti in večje pogoje za uspeh, 
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- dostop do kapitala – družbeno odgovorne združbe imajo večjo možnost za 
pridobivanje kapitala, saj je lahko ravno ta lastnost ključni faktor za pridobitev 
sredstev iz naslova družbeno odgovornega investiranja, 
- obvladovanje stroškov – družbena odgovornost lahko na področju skrbnega ravnanja 
s surovinami in materialom znižuje stroške združbe ter povečuje prihodke na podlagi 
zvestobe kupcev, visoke kakovosti izdelkov, okolju prijaznega poslovanja in s tem 
izboljšuje tržni položaj in dobičkonosnost združbe.  
Zunanja dimenzija družbene odgovornosti je pomembna za združbo predvsem z vidika 
samopodobe in vrednosti na trgu. Družbeno odgovorne dejavnosti so sredstvo za 
povečevanje ugleda v širši skupnosti, saj odražajo značilnosti, ki jih družba ceni in 
spoštuje. Zato se pri implementaciji družbene odgovornosti v združbe vedno poraja 
vprašanje, ali združbe želijo postati družbeno odgovorne zaradi ugleda in dobička, ali 
želijo resnično vplivati na reševanje okoljskih problemov in problemov skupnosti.   
2.3 UVELJAVLJENI STANDARDI IN SMERNICE DRUŽBENE 
ODGOVORNOSTI 
Zaradi vse večje veljavnosti in razširjenosti družbene odgovornosti v združbah je bilo 
nujno vpeljati razne standarde in smernice, ki so omejili razsežnost družbene 
odgovornosti. Ti standardi in smernice opredeljujejo družbeno odgovornost v združbah, 
ponujajo pomoč združbam pri postavljanju ciljev, ki se nanašajo na družbeno odgovornost 
in delujejo svetovalno.  
2.3.1 ISO 26000 
Standard ISO 26000 je standard na področju družbene odgovornosti združb. Veljati je 
začel, ko je Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) leta 2010 objavila Napotke 
za družbeno odgovornost ISO 26000. Smernice standarda so nastale v sodelovanju z 
deklaracijami Združenih narodov, v sodelovanju z Mednarodno organizacijo dela (ILO) ter 
Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) (ISO 26000 - Social 
responsibility 2017).  
Standard obravnava osrednje teme odgovornega ravnanja: okolje, človekove pravice in 
zaposlovanje, delovne prakse, vodenje organizacije in etična načela ravnanja, vprašanja, 
povezana s kupci/potrošniki, naravno okolje ter vključenost v razvoj skupnosti oz. družbe 
(IRDO, 2017). Daje odgovore na vprašanja, kaj družbena odgovornost pomeni, katere 
problematike se mora združba lotevati, če želi ravnati družbeno odgovorno ter kateri so 
najboljši načini družbeno odgovornega ravnanja. S tem je standard pomembno orodje za 
pomoč združbam, ki želijo prestopiti od družbeno odgovornih namenov k družbeno 
odgovornim akcijam. Prav tako je zapisano, da sta delovanje združbe v sodelovanju s 
širšo družbo, v kateri deluje, ter njen vpliv na okolje, postala ključna dejavnika uspešnosti 
združbe (ISO 26000 - Social responsibility, 2017).   
Namen standarda je pomagati združbam prispevati k trajnostnemu razvoju, jim dati 
smernice glede družbene odgovornosti in pospeševati skupno razumevanje na področju 
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družbene odgovornosti. Osnovna načela, ki naj bi jih združbe spoštovala pa so 
odgovornost, transparentnost, etično ravnanje, spoštovanje interesov deležnikov, 
spoštovanje vladavine prava, spoštovanje mednarodnih norm delovanja in spoštovanje 
človekovih pravic (Ekvilib inštitut, 2013). 
2.3.2 SA8000 
SA 8000 je standard, ki ga je uvedla organizacija Social Accountability International leta 
1998. Bil je prvi globalni in univerzalno uporaben standard družbene odgovornosti, ki 
temelji na konvencijah Mednarodne organizacije dela, Splošni deklaraciji o človekovih 
pravicah in na Konvenciji združenih narodov o pravicah otrok. Namenjen je predvsem 
preverjanju delovnih pogojev v smislu zagotavljanja človekovih pravic in spoštovanja 
temeljnih pravic zaposlenih. Združbe lahko pridobijo certifikat družbeno odgovorne 
združbe ne glede na velikost, geografski položaj in sektor, v katerem delujejo (Bergoč, 
2009).   
Standard med drugimi pokriva še določbe o otroškem delu, prisilnem delu, zdravju in 
varnosti, svobodi združevanja in pravici do kolektivnih pogajanj, diskriminaciji, 
disciplinskih ukrepih, nadomestilu za delo in prostem času ter pravičnih plačilih. SA 8000 
se uporablja kot minimalen standard, kar pomeni, da se standard uporablja, ko so 
veljavna zakonodaja, mednarodne konvencije ali podzakonski predpisi blažji od določil 
standarda. Če so ti strožji od standarda, so združbe dolžne upoštevati strožja določila 
(IRDO, 2017). 
Del standarda SA8000 določa javno poročanje o družbeni odgovornosti, ki mora 
vključevati poročanje o notranji dimenziji in kakovosti dela. Zaposleni ocenjujejo delovanje 
združbe, njihovo poročanje pa je ključno za izboljšanje dejanskih družbeno odgovorih 
praks združb. Poročanje opredeljuje štiri področja (Golob & Podnar, 2006): 
- kakovost odnosov (diskriminacija zaposlenih, spoštovanje zasebnosti, nasilje na 
delovnem mestu), 
- delovni pogoji (zadovoljstvo, varnost in zdravje, ocenjevanje delovnih procesov), 
- preventiva (usklajevanje dela in prostega časa, predstavnik zaposlenih, participacija, 
poslovna etika), 
- upravljanje in vodenje (dialog z zaposlenimi kot ključnimi deležniki, interno 
komuniciranje, izobraževanje in usposabljanje, organizacijska kultura). 
2.3.3 AA1000 
AA1000 je kratica za Account Ability 1000 standard sprejet leta 1999. Je procesni 
standard, ki določa proces merjenja, presojanja in poročanja o družbeni odgovornosti. 
Primeren je za združbe katerekoli velikosti in lokacije, prav tako je primeren za neprofitne 
organizacije (Bergoč, 2009). 
Standard je usmerjen predvsem k družbeno odgovornemu računovodstvu in poročanju, 
njegov namen pa je uveljaviti etično poslovanje. Njegovo glavno načelo je vključevanje 
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interesnih skupin v vsako fazo poslovnega procesa. Predstavlja osnovo za izvedbo 
notranje in zunanje presoje. V Veliki Britaniji se pogosto uporabljata tudi proces 
družbenega računovodstva in revizije, ki pomagata podjetjem in organizacijam, da merijo 
in poročajo o vplivu ter učinkih, ki jih imajo v družbi. Standard se uporablja na dva načina 
(IRDO, 2017): 
- kot osnova za druge standarde družbene odgovornosti, kar pomeni, da združbe ta 
standard nadgradijo z drugimi standardi, 
- kot samostojen sistem, kar pomeni, da združbe s tem standardom začnejo poročati o 
družbeni odgovornosti. 
2.3.4 UNITED NATION GLOBAL COMPACT 
United Nation Global Compact je bil ustanovljen leta 2000 na pobudo Organizacije 
združenih narodov. Združuje več kot 12.000 podjetij in nevladnih organizacij iz 145 držav, 
ki pri svojem poslovanju upoštevajo 10 univerzalnih načel (IRDO, 2017). 
Z vključitvijo načel United Nation Global Compact v strategijo, politike in poslovanje, 
združbe ne bi le spoštovale svoje osnovne odgovornosti do ljudi in planeta, ampak bi 
postavile temelje za nadaljnji poslovni uspeh. Z desetimi načeli združbe izpolnjujejo 
temeljne odgovornosti na področju človekovih pravic, dela, okolja in proti-korupcije 
(UNGC, 2017): 
- načelo 1: združbe bi morale podpirati in spoštovati varovanje mednarodno razglašenih 
človekovih pravic, 
- načelo 2: združbe morajo poskrbeti, da niso vpletene v kršenje človekovih pravic, 
- načelo 3: združbe bi morale podpirati svobodo združevanja in dejansko priznavati 
pravice do kolektivnih pogajanj, 
- načelo 4: odprava vseh oblik prisilnega in obveznega dela, 
- načelo 5: učinkovita odprava dela otrok, 
- načelo 6: odprava diskriminacije pri zaposlovanju in delu, 
- načelo 7: združbe bi morale podpirati preventivni pristop do okoljske problematike, 
- načelo 8: združbe bi se morale zavezati pobudi za spodbujanje večje okoljske 
odgovornosti, 
- načelo 9: združbe bi morale spodbujati razvoj in razvijanju okolju prijaznih tehnologij, 
- načelo 10: združbe bi morale delovati proti korupciji v vseh njenih oblikah, vključno z 
izsiljevanjem in podkupovanjem. 
Prav tako, kot ne obstaja enotna opredelitev družbene odgovornosti, ne obstaja enotni 
standard, ki bi urejal družbeno odgovornost združb. Vsak standard se nanaša na določeno 
področje. Standard ISO 26000 obravnava predvsem okolje in trg, v katerem združba 
deluje, standard SA8000 se nanaša predvsem na kakovostne odnose do zaposlenih in na 
dobre delovne pogoje. Standard AA1000 opredeljuje poročanje o družbeni odgovornosti in 
merjenje njenih vplivov na združbo. United Nation Global Compact pa zajema tako 
področje človekovih pravic, dela, okolja, kot tudi področja proti-korupcije. 
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V nadaljevanju diplomskega dela sledi predstavitev podjetja dm drogerie markt d.o.o., 
njegov zgodovinski okvir in razvoj. Predstavljene bodo kadrovske in finančne informacije 
podjetja ter zunanja in notranja dimenzija družbene odgovornosti v podjetju.  
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3 PREDSTAVITEV PODJETJA DM DROGERIE MARKT D.O.O.  
3.1 ZGODOVINSKI OKVIR IN RAZVOJ PODJETJA 
Podjetje dm drogerie markt GmbH + Co. KG je bilo ustanovljeno leta 1973 v Karlsruhju v 
Nemčiji. Ustanovitelj je bil Götz Werner, ki je med prvimi razvil koncept samopostrežnih 
drogerij. S poslovnim partnerjem Günterjem Bauerjem sta razvila načrt, da bi se podjetje 
širilo tudi v Avstrijo. S 30. 01. 1976 je nastala partnerska družba dm drogerie markt 
GmbH s sedežem v Salzburgu v Avstriji. Novembra istega leta so v Linzu odprli prvo dm 
poslovalnico s samopostrežnim konceptom. Do leta 1981 je bilo v Avstriji 100 dm 
poslovalnic, danes pa jih je že 390. V Nemčiji je odprtih več kot 1800 prodajaln (dm-
drogerie markt GmbH + Co. KG, 2017). 
Leta 1993 se je podjetje začelo širiti iz Nemčije in Avstrije, na vzhod Evrope. Sedeže je 
odprlo v 10 državah (dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, 2017): 
- leta 1993: dm Češka, 
- leta 1993: dm Madžarska, 
- leta 1994: dm Slovenija, 
- leta 1995: dm Slovaška, 
- leta 1996: dm Hrvaška, 
- leta 2004: dm Srbija, 
- leta 2006: dm Bosna in Hercegovina, 
- leta 2007: dm Romunija, 
- leta 2009: dm Bulgarija, 
- leta 2012: dm Makedonija. 
V Sloveniji je bila prva poslovalnica odprta 17. 08. 1993 v Ljubljanskem Intersparu.  
Leto kasneje je centrala podjetja odprla svoje pisarne v BTC-ju v Ljubljani, svoj logistični 
center pa je odprla šele leta 1997. Zaradi potreb po širitvi je dm na 3.000 m2 zgradil nove 
pisarniške prostore in na več kot 6.000 m2 logistični center. Celotna uprava in skladišče 
sta se selila na Litostrojsko cesto 48 v Ljubljani, kjer je še danes sedež podjetja (dm 
drogerie markt d.o.o., 2017a). 
Poslovno leto v podjetju dm drogerie markt d.o.o. se razlikuje od koledarskega leta in 
traja od 01. 10. do 30. 09. naslednje leto. Na dan 30. 09. 2014 je bilo v Sloveniji odprtih 
70 poslovalnic. Skupno je podjetje v poslovnem letu 2013/2014 obnovilo, preneslo na 
novo lokacijo ali na novi lokaciji odprlo skoraj 13 % vseh poslovalnic. Na dan 30. 09. 2015 
je bilo odprtih 72 dm poslovalnic. Podjetje je v poslovnem letu 2014/2015 prenovilo ali na 
novo odprlo 25 % vseh poslovalnic. Na dan 30. 09. 2016 je bilo odprtih 75 poslovalnic. 
Skupno je podjetje v poslovnem letu 2015/2016 obnovilo, preneslo na novo lokacijo ali na 
novi lokaciji odprlo 16 % vseh poslovalnic. Za poslovno leto 2016/2017 je planirano 
odprtje še 5 novih poslovalnic in prenova dveh (dm drogerie markt d.o.o., 2017b).  
Dm drogerie markt d.o.o. v Sloveniji uspešno deluje že 24. leto, odprtih je 76 poslovalnic, 
ki delujejo po visokih standardih koncerna. Danes je dm zastopan v skoraj vseh večjih 
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mestih Slovenije, podobo dm poslovalnic pa odlikujejo prijetno vzdušje, moderna 
arhitektura, bližina kupcu, bogata ponudba kvalitetnih izdelkov in visoko usposobljeni 
zaposleni. Ponudba v poslovalnicah je zelo bogata, v prodaji je več kot 21.000 različnih 
izdelkov in 24 lastnih blagovnih znamk, ki zajemajo vse za lepoto, nego obraza in telesa, 
gospodinjstvo, fotografijo, zdravje, otroka ter hišnih ljubljenčkov. Na voljo je pestra 
ponudba zdrave prehrane, naravne kozmetike in izdelkov iz biološke predelave (dm 
drogerie markt d.o.o., 2017a). Dm drogerie markt d.o.o. deluje v skladu z zakonodajo 
Republike Slovenije, v skladu s filozofijo in smernicami koncerna dm drogerie markt GmbH 
ter v skladu z internimi pravilniki in navodili za delo. 
3.2 KADROVSKE IN FINANČNE INFORMACIJE 
Nenehne spremembe, rast gospodarstva in močno konkurenčni trgi, zahtevajo vedno bolj 
izobražene ljudi in potrebo po novih sodelavcih. Koncern, ki je zastopan v 12 državah, 
nudi več kot 57.900 zaposlitev, v več kot 3.350 prodajalnah in 12 centralah (dm-drogerie 
markt GmbH + Co. KG, 2017). 
Odprte prodajalne in število zaposlenih po državah (dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, 
2017):  
- dm Nemčija: 1.825 prodajaln in več kot 39.000 zaposlenih, 
- dm Avstrija: 390 prodajaln in več kot 5.600 zaposlenih, 
- dm Češka: 221 prodajaln in več kot 2.700 zaposlenih, 
- dm Madžarska: 257 prodajaln in več kot 2.034 zaposlenih, 
- dm Slovenija: 76 prodajaln in več kot 600 zaposlenih, 
- dm Slovaška: 137 prodajaln in več kot 800 zaposlenih, 
- dm Hrvaška: 156 prodajaln in več kot 1.330 zaposlenih, 
- dm Srbija: 75 prodajaln in več kot 600 zaposlenih,  
- dm Bosna in Hercegovina: 62 prodajaln in več kot 300 zaposlenih, 
- dm Romunija: 84 prodajaln in več kot 500 zaposlenih, 
- dm Bulgarija: 67 prodajaln in več kot 500 zaposlenih, 
- dm Makedonija: 10 prodajaln in več kot 68 zaposlenih. 
V Sloveniji je na dan 01. 06. 2017 odprtih 76 poslovalnic, skupno s centralo in logističnim 
centrom pa je v podjetju zaposlenih 612 ljudi. Največji delež zaposlenih dela v 
poslovalnicah - 65 %, 35 % pa je zaposlenih v centrali in logističnem centru. 
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Grafikon 1: Število zaposlenih na dan 01. 10. v posameznem letu 
 
 
Vir: povzeto po dm drogerie markt d.o.o. (2017b) 
 
Na prvi dan poslovnega leta 2013/2014 je bilo v podjetju dm drogerie markt d.o.o. 
zaposlenih 547 ljudi, kar je 16 več, kot poslovno leto prej. Ob preračunu na polni delovni 
čas se je število zaposlenih v letu dni povečalo za 2,2 %. Na prvi dan poslovnega leta 
2014/2015 je bilo zaposlenih 579, kar je 32 zaposlenih več, kot poslovno leto prej. Ob 
preračunu na polni delovni čas pa se je število zaposlenih povečalo za kar 4,9 %. Trend 
naraščanja zaposlovanja se je nadaljeval tudi v poslovnem letu 2015/2016, 01. 10. 2015 
je bilo zaposlenih 612 ljudi, kar je 33 zaposlenih več kot preteklo poslovno leto. V 
poslovnem letu 2016/2017 je planirano odprtje 5 novih poslovalnic, kar bo prineslo še 
dodatne zaposlitve. Na dan 01. 06. 2017 pa je zaposlenih 612 ljudi (dm drogerie markt 
d.o.o., 2017b, str. 6). 
V zadnjih štirih poslovnih letih, od 30. 09. 2012 do 30. 09. 2016, je podjetje ustvarilo 84 
novih delovnih mest. Največja potreba po novih zaposlenih je bila v novih ali prenovljenih 
poslovalnicah ter v informatiki, nabavi in skladišču. Odpiranje novih poslovalnic, 
povečevanje skupnih prodajnih površin in porast števila kupcev spodbujajo rast 
zaposlovanja, zato se v podjetju dm pričakuje dodatna rast števila zaposlenih.  
Podatki o finančnem stanju podjetja dm drogerie markt d.o.o. so vsako leto javno 
objavljeni v letnem poročilu. Družba ima stabilno finančno strukturo, prav tako je stabilen 
finančni položaj družbe. Z lastnim kapitalom pokriva vsa dolgoročna sredstva in več kot 50 
% zalog. Delež kapitala v bilančni vsoti se vsako leto poveča, s tem pa se vsako leto 
izboljšuje finančni položaj podjetja. 
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Tabela 1: Čisti prihodki od prodaje po poslovnih letih 
 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 
 ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE v EUR 90.237.883 92.581.053 95. 419. 982 
 
Vir: dm drogerie markt d.o.o. (2016, str. 11) 
 
 
V poslovnem letu 2015/2016 je imelo podjetje dm drogerie markt d.o.o. 95.419.982 EUR 
čistih prihodkov od prodaje, kar je 99,81 % vseh prihodkov in 241.023 EUR drugih 
poslovnih prihodkov (zaračunani stroški poslovnih prostorov v najemu, inventurni 
presežki, zaračunane pogodbene kazni, subvencije). Daleč največja poraba sredstev je 
bila za stroške blaga, materiala in storitev – 76.057.290 EUR, za stroške dela (stroški plač, 
stroški socialnih zavarovanj in drugi stroški dela) pa je bilo namenjenih 15.809.879 EUR. 
Čisti poslovni izid je tako znašal 1.847.908 EUR. Glede na izkaze poslovnih izidov, se 
vsako leto sorazmerno višajo čisti prihodki od prodaje, stroški blaga, materiala in storitev 
ter stroški dela, kjer najbolj izstopa dvig stroškov plač. Predvideva se, da se bo trend 
naraščanja prihodkov nadaljeval, nadaljevalo pa se bo tudi zaposlovanje in s tem 
dvigovanje stroškov plač. Na ravni koncerna je bilo v preteklem letu doseženih 9.708 
milijarde EUR prihodkov od prodaje, od tega jih je bilo v Sloveniji 95.419.982 EUR (dm 
drogerie markt d.o.o., 2016). 
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4 ZUNANJA DIMENZIJA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI 
PODJETJA DM DROGERIE MARKT D.O.O. 
Podjetje dm si z različnimi družbeno odgovornimi projekti prizadeva dobro vračati družbi. 
Z geslom »drug z drugim, drug za drugega« in v okviru razpoložljivih sredstev pomagajo 
družbi k pozitivnim spremembam. Zavzemajo se za varstvo okolja, srečo in zdravje otrok 
ter se borijo proti revščini. Med najbolj znane projekte sodijo Tek za ženske, Otroci sonca, 
Dan za nasmeh ter sponzorstva in donacije, ki so v nadaljevanju podrobneje opisani.   
4.1 TEK ZA ŽENSKE  
Tek za ženske je športna prireditev, ki jo organizira podjetje dm in je namenjena vsem 
ženskam. Prvič je bila prireditev organizirana leta 2006 v Ljubljanskem parku Tivoli, 
udeležilo se je je 1.200 tekačic. Danes spada med največje športne prireditve v Sloveniji, 
saj letno privabi 8.000 udeleženk, ki se pomerijo v teku na 5 ali 10 kilometrov, ter več kot 
7.000 navijačev (dm drogerie markt d.o.o., 2017c). 
Ob plačilu startnine vsaka udeleženka dobi tekaško majico, bon za zajtrk in kosilo ter 
paket promocijskih izdelkov. Po teku za ženske je na vrsti Oskarjev tek za otroke, prav 
tako tudi oni dobijo otroški paket promocijskih izdelkov. Po tekih je na vrsti zabavni 
program, ki ga vsako leto vodi skupina Čuki. Med zabavnim programom razglasijo 
zmagovalce teka, podelijo nagrade in povejo, koliko denarja se podarja v dobrodelne 
namene in komu oziroma kateri ustanovi se bo doniralo. Na 12. dm teku so zbrali 8.000 
EUR za Zvezo prijateljev mladine Polje Moste, na 11. teku so zbrali 8.000 EUR za 
Pediatrično kliniko, na 10. dm teku je podjetje podarilo 4.000 EUR organizaciji Vidim cilj, 
leto prej pa je podjetje dm doniralo 8.000 EUR Rehabilitacijskemu inštitutu Soča (dm 
drogerie markt d.o.o., 2017c). 
Družbena odgovornost na samem teku se kaže tudi s skrbnimi ločevanji odpadkov. 
Družba Interseroh s svojo inovativno storitvijo »vrni embalažo v reciklažo« skrbi, da se 95 
% vseh nastalih odpadkov zbira ločeno ter preda v reciklažo. Po parku Tivoli je vsako leto 
nameščenih več kot 20 ekoloških otokov z zabojniki za odpadke, kjer pomoč pri ločevanju 
odpadkov nudijo predstavniki omenjenega podjetja. Ločuje se embalažo, steklo, papir, 
karton in biološke odpadke. Na zadnjem teku so v predelavo oddali 2.312 kg ločeno 
zbranih odpadkov, in sicer (INTERSEROH, 2017):  
- 1.460 kg odpadne embalaže, 
- 520 kg papirne in kartonske embalaže, 
- 5 kg steklene embalaže, 
- 300 kg bioloških odpadkov.  
Zaradi ločevanja je med ostalimi komunalnimi odpadki pristal le minimalni del odpadkov. S 
tem se omogoča ponovna uporaba sekundarnih surovin, zmanjšujejo se obremenitve 
okolja in prispeva k večji kakovosti življenja. 
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Vsako leto se na dm teku za ženske zbirajo plastični zamaški, kateri se podarijo v 
dobrodelne namene. Za zbiranje plastičnih zamaškov je prav tako zadolženo podjetje 
Interseroh. Na zadnjem teku za ženske je bilo zbranih kar 27 kg zamaškov, ki so bili 
podarjeni društvu Vesele Nogice (INTERSEROH, 2017). 
V zadnjem letu pa je podjetje uvedlo še eno novost – zbiranje odsluženih športnih oblačil, 
ker lahko kar 95 % starih športnih oblačil in obutve ponovno predelajo. S tem pa se okolje 
ščiti pred CO2 in ostalimi toplogrednimi plini. Odziv je bil nadpovprečen, zbrali so kar 20 
kg odslužene opreme.  
Vsako leto beležijo vedno večje število prijavljenih tekačic kot tudi navijačev. Dejstvo, da 
se dm teka za ženske vsako leto udeleži vedno večje število žensk, pomeni, da je 
prireditev dosegla svoj namen, to je spodbuda in zavestna odločitev za zdrav način 
življenja. 
4.2 OTROCI SONCA 
Projekt Otroci sonca je humanitarni in izobraževalni projekt, ki poteka v slovenskih vrtcih. 
Ciljna populacija so otroci, stari od 1 do 6 let, njihovi starši in pedagogi. Ciljna skupina je 
takšna zato, ker imajo otroci bolj občutljivo kožo kot odrasli, zato je nujno potrebna 
posebna zaščita. Predvsem pa jim je potrebno s pomočjo staršev in pedagogov vcepiti 
občutek odgovornosti za lastno zdravje. Z vzgojo o zdravju je treba začeti že v zgodnjem 
otroštvu, ker se takrat oblikujejo osnovni vedenjski vzorci, po katerih se posamezniki 
ravnajo vse življenje (Odmev, 2016).  
Aktivnost letos poteka že 8. leto zapored. Izvaja se s strokovno podporo predstavnikov na 
področju kožnih bolezni in preventivne zaščite ter podporo varuhinje človekovih pravic, 
Vlaste Nussdorfer. S projektom Otroci sonca želijo ozavestiti otroke, starše in pedagoge o 
učinkih škodljivega sončnega sevanja in o preventivnih ukrepih. V projekt je trenutno 
vključenih več kot 271 vrtcev z več kot 26.000 otroki. Projekt poteka vsako leto v maju in 
juniju, takrat so organizirane izobraževalne delavnice z lutkovnimi predstavami, ki na 
zabaven način predstavijo priporočila zaščite pred soncem in primerno prehrano med 
poletjem (dm drogerie markt d.o.o., 2017c).  
Preko družabnih omrežji podjetje dm komunicira s starši, predvsem z inovativnimi nasveti, 
kako otroke prepričati, da med poletjem popijejo več vode, da si na soncu ne snamejo 
klobučka, kako otroka pravočasno spraviti iz vode in podobnimi temami. Poleg 
izobraževalnega namena pa enako pozornost posvečajo tudi humanitarnemu delu, in sicer 
s tem, ko vrtcem podarijo sredstva za zaščito pred soncem, kot so kreme za zaščito pred 
soncem, informativne brošure s strokovno vsebino in pravljice za otroke z informativno 
vsebino (Odmev, 2016). 
4.3 DAN ZA NASMEH 
Projekt se je začel leta 2011. Dan za nasmeh je dan, ko dm sodelavci za en dan postanejo 
prostovoljci in v organiziranih skupinah ali pa individualno sodelujejo v socialnih projektih. 
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Svoj dan namenijo za to, da pozitivno energijo in dobro voljo delijo z otroki, invalidi ali 
starejšimi osebami, ki potrebujejo pomoč (Odmev, 2016). 
V letu 2013 je v projektu sodelovalo 200 zaposlenih, ki so pomagali v 24 različnih 
organizacijah (Zveza sonček v Kranju, krizni center za mlade Kresnička, Obalno zavetišče 
za zavržene živali, ZOO Ljubljana, Krizni center Krško,…). Zaposleni na ta dan opravljajo 
različne naloge, kot so pleskanje hodnikov, sob in ograj, zasaditev rož in drevja, urejanje 
okolice, čiščenje prostorov ter kuhanje kosila. Dan za nasmeh lahko izkoristijo tudi za 
krajšanje časa starejšim osebam in popestritev enega dneva socialno ogroženim otrokom, 
otrokom z Downovim sindromom, invalidom ter štirinožnim prijateljem, ki potrebujejo 
najrazličnejšo pomoč (dm drogerie markt d.o.o., 2017c). 
Namen te akcije je, da poleg same donacije organizacijam, zaposleni pomagajo pri obnovi 
in ureditvi ta organizacije. Na ta način še bolj spoznajo organizacijo, njeno delovanje in 
njene sodelavce. Zaposleni v dm jim tako poskušajo polepšati vsaj en dan (dm drogerie 
markt d.o.o., 2017c). 
Pomoč drugim je čudovita izkušnja, ki človeka bogati, sodelavce pa še dodatno poveže, 
zato se akcije Dneva za nasmeh sodelavci vedno znova z veseljem udeležijo. Ta akcija je v 
podjetju dm postala stalnica. 
4.4 SPONZORSTVA IN DONACIJE 
Na vseh področjih družbene odgovornosti podjetje dm izvaja sponzorstvo in donatorstvo. 
Zasledimo ga tako na dm Teku za ženske kot pri akcijah Otroci sonca in Dan za nasmeh. 
Veliko sredstev pa podjetje samostojno donira društvom in klubom - v primeru naravnih 
nesreč, prošenj za donatorstvo in ob izvajanju raznih akcij.  
Avgusta 2016 je dm Slovenija postal sponzor rokometnega kluba Krim. Podprli so 
rokometni tabor Krimovih Juniork v Savudriji, aktivni so bili v okviru projekta Teden 
športa, sodelovali so pri uradnem fotografiranju članske ekipe, v decembru 2016 pa so 
podprli najmlajše rokometašice, ki so se preizkusile v dm ligi. V podjetju dm se zavedajo, 
da je šport pol zdravja, zato podpirajo dekleta, ki svojo energijo in strast usmerjajo v 
šport (dm drogerie markt d.o.o., 2017c).  
Podjetje je glavni sponzor vseslovenskega projekta smučarskega ozaveščanja šolskih 
otrok Šolar na smuči. Več kot 2.500 šolarjev do 15. leta starosti 5 dni v januarju 
brezplačno smuča in se zabava na petih smučiščih po Sloveniji - na Krvavcu, Voglu, 
Mariborskem Pohorju, Cerknem in Rogli. Spoznavajo osnove smučanja, prednosti športa in 
zdravega življenja ter se pri tem zabavajo (dm drogerie markt d.o.o., 2017c).  
Skupaj z radijsko postajo Radio 1 so 22. 12. 2016 pripravili 28-urno dobrodelno oddajanje 
z ekipo Denis Avdić Show. V dobrodelnem maratonu so z dobrodelnimi prispevki zbrali 
70.000 EUR, podjetje dm pa je dodatno doniralo še 10.000 EUR. Z zbranimi sredstvi so 
pomagali sedmim socialno šibkejšim družinam in jim s tem polepšali praznične dni (dm 
drogerie markt d.o.o., 2017c). 
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V sklopu svetovnega dneva živali so oktobra 2016 zbirali hrano za živali iz slovenskih 
zavetišč. Stranke prodajaln dm so donirale svoje točke zvestobe, podjetje pa je za vsakih 
100 točk podarilo 1 kg hrane za živali. Ob koncu akcije so šestim izbranim zavetiščem 
podarili 1.258 kg hrane (dm drogerie markt d.o.o., 2017c). 
Poleg načrtovanih akcij zbiranja denarja ali sredstev, se podjetje hitro odzove tudi na 
pomoči, potrebnim v naravnih nesrečah. Med najodmevnejše spadata poplave v Bosni in 
Hercegovini ter Srbiji, kjer je podjetje dm zbralo 54.357 EUR oziroma 7.256 paketov 
pomoči za prizadete v poplavah in žledolom v Sloveniji, kjer je podjetje dm dostavilo 
kamion izdelkov za nego otrok, plenice, hrano, izdelke za osebno higieno, čistila in 
kozmetične izdelke v skupni vrednosti 2.500 EUR. V letu 2016 pa se je podjetje odzvalo še 
na 100 samostojnih prošenj za donacije (dm drogerie markt d.o.o., 2017c). 
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5 NOTRANJA DIMENZIJA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI 
PODJETJA DM DROGERIE MARKT D.O.O. 
Med najpomembnejša načela koncerna dm drogerie markt sodi načelo »V središču stoji 
človek«. Vodstvo podjetja meni, da lahko zaposleni te vrednote širijo le, če jih doživijo 
sami. Zato se v podjetju trudijo vsem zaposlenim nuditi enake možnosti strokovnega in 
osebnega razvoja, dobre delovne pogoje ter možnosti usposabljanja in napredovanja. Vse 
to skušajo doseči z izobraževanji, športnim društvom ter dobrimi delavnimi pogoji in 
informiranji, ki so podrobneje opisani v nadaljevanju.  
5.1 IZOBRAŽEVANJA 
Izobraževanje in usposabljanje sta ključna elementa za strokovni in osebnostni razvoj. V 
podjetju za ti dve področji skrbi oddelek Razvoj kadrov v sodelovanju z Akademijo za 
osebni razvoj. Vsako leto izdajo Katalog usposabljanj, v katerem so opisana vsa aktualna 
usposabljanja in izobraževanja, vsak pa se jih lahko udeleži prostovoljno ali pa ga na 
izobraževanje napoti nadrejeni.  
Katalog usposabljanj je razdeljen na 4 sklope. Prvi sklop se imenuje Usposabljanja za 
osebni razvoj. V tem sklopu najdemo izobraževanja na temo S cilji do uspeha, Temelji 
sporazumevanja, Reševanje konfliktnih situacij in razna tematska predavanja. V drugem 
sklopu so usposabljanja za sodelavce, ki se pojavljajo v vlogi vodje. Izbirajo lahko med 
izobraževanji: Pogajalske tehnike, Uspešno vodenje, Poslovna retorika, Letni razgovor itd.. 
Tretji sklop se nanaša na zaposlene v prodaji, saj se imenuje Usposabljanja za prodajne 
veščine. Usposabljanja se nanašajo na določena prodajana področja (dm svetovalec za 
kozmetiko, dm svetovalec za področje otroka, dm svetovalec za zdravo prehrano…) in 
kako ravnati v primeru kraj. Zadnji sklop je namenjen ostalim, splošnim usposabljanjem: 
praksa v logistiki, praksa v poslovalnici in tečaji MS Office programov (dm drogerie markt 
d.o.o., 2017e).  
5.2 ŠPORTNO DRUŠTVO TEAM DREAM  
Športno društvo Team dream je interno športno kulturno društvo podjetja dm drogerie 
markt d.o.o., ki deluje že osmo leto zapored. Včlani se lahko vsak zaposlen v podjetju in 
študentje, ki delo v podjetju opravljajo najmanj 3 mesece. Letna članarina znaša 
simboličnih 10 EUR, za ostalo financiranje društva skrbijo dobavitelji s prostovoljnimi 
prispevki (dm drogerie markt d.o.o., 2017e). 
Društvo vsako leto ponuja pester izbor športnih aktivnosti, od fitnesa, odbojke, nogometa, 
košarke, tenisa, do teka na maratonih, pohodništva in joge. Kdor se želi kulturno 
udejstvovati, lahko obišče opero, balet ali gledališče. Vse aktivnosti društvo članu 
sofinancira do 40 % mesečne karte (dm drogerie markt d.o.o., 2017e). 
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Društvo je bilo ustanovljeno z namenom, da se sodelavci spoznavajo in družijo tudi izven 
delovnega časa. S tem se spodbuja zaposlene, da se začnejo redno ukvarjati s športom in 
da prevzamejo zdrav način življenja (dm drogerie markt d.o.o., 2017e). 
5.3 DOBRI DELOVNI POGOJI IN INFORMIRANJE 
Podjetje se zaveda, da so dobri delovni pogoji in dobro informiranje bistveni za zadovoljne 
zaposlene in za njihovo delovno uspešnost, ki se posledično kaže v uspešnosti podjetja in 
dobička. Zadovoljstvo z delovnimi pogoji in samim delom merijo vsaka 3 leta z internimi 
anonimnimi anketami.   
Na centrali podjetja dm za dobre delovne pogoje skrbijo s pisarnami, ki so razporejene in 
med seboj ločene po resorjih in oddelkih ter so opremljene z najnovejšo tehnologijo. 
Poleg stacionarnih računalnikov so zaposlenim na voljo še prenosni računalniki in službeni 
avtomobili. V celotnem podjetju so nameščeni ekološki otoki, kjer se odpadke strogo 
ločuje (Odmev, 2016).    
K dobrim delovnim pogojem se prišteva tudi fleksibilen delovni čas, ki omogoča 
usklajevanje med zasebnim in poklicnim življenjem. Delo je enoizmensko, poteka samo 
med tednom dopoldan, vikendi in prazniki pa so dela prosti dnevi. Za prihodnost 
razmišljajo tudi o uvedbi dela od doma. Delo od doma je že omogočeno v posebnih 
okoliščinah, v primeru daljših odsotnosti zaradi poškodbe (dm drogerie markt d.o.o., 
2017e). 
Ugodnosti, ki so na voljo zaposlenim, so še brezplačno ekološko sadje, brezplačni napitki 
ter možnost brezplačne izposoje knjig v dm knjižnici. Dvakrat letno vsak zaposlen v 
podjetju prejme paket dm izdelkov lastne blagovne znamke, pri nakupu v dm prodajalni 
se jim štejejo dvojne active beauty točke. Zaposleni se družijo na letnih piknikih, 
novoletnih zabavah in na miklavževanju, vsi zaposleni pa imajo enake možnosti 
napredovanja in prijav na interne razpise (dm drogerie markt d.o.o., 2017e).  
Za medsebojno informiranje je poskrbljeno s službenimi elektronskimi poštami in 
Intranetom.   Na intranetu so objavljene vse novice koncerna in podjetja, telefonske 
številke zaposlenih, aplikacije in poročila, potrebna za delo, zakonodaja in podatki o 
usposabljanjih. Sodelavci v skladišču, ki nimajo dostopa do računalnikov, so informirani s 
pomočjo oglasnih desk. Petkrat letno izide interni časopis Odmev, s katerim se sodelavce 
informira in o tekočih dogajanjih, ki so povezana z delovanjem koncerna in podjetja, jih 
seznanja z novostmi v centrali in prodajalnah ter jih zabava z zanimivimi temami za 
razvedrilo in sprostitev (dm drogerie markt d.o.o., 2017e). 
Direktor Igor Sluga je na vprašanje, zakaj je podjetje dm drogerie markt v Sloveniji tako 
uspešno, strnil v misel: »Vsem sodelavcem želimo dati možnost, da se vzajemno učijo 
eden od drugega, se srečujejo med seboj na človeški ravni in priznavajo individualnost 
drugih. Poleg tega želimo ustvariti pogoje, da sami sebe prepoznavajo in razvijajo ter se 
povežejo z zastavljenimi nalogami« (dm drogerie markt d.o.o., 2017a).  
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V nadaljevanju diplomskega dela je empirični del, ki zajema raziskavo o družbeni 
odgovornosti izbranega podjetja. Rezultati bodo interpretirani in grafično predstavljeni. V 
zaključku raziskovanega dela pa bodo dodani še predlogi o izboljšavah stanja na področju 
družbene odgovornosti podjetja. 
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6 ANALIZA DIMENZIJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI PODJETJA 
DM DROGERIE MARKT D.O.O. 
V raziskovalnem delu diplomskega dela so predstavljeni cilji, namen in rezultati raziskave, 
izvedene v podjetju dm drogerie markt d.o.o. Anketiranci so bili vsi zaposleni, ne glede na 
spol, status zaposlitve in lokacijo delovnega mesta. Rezultati so prikazani grafično ter 
ustrezno interpretirani. Podane so tudi ugotovitve in predlogi za izboljšanje stanja na 
področju družbene odgovornosti v izbranem podjetju.  
6.1 NAMEN IN NAČIN IZVEDBE RAZISKAVE 
Namen izvedbe raziskave je bil ugotoviti, kakšno je stanje družbene odgovornosti v 
izbranem podjetju in kakšni so pogledi zaposlenih na družbeno odgovornost, kakšen vpliv 
ima družbena odgovornost na razvoj zaposlenih in kaj bi podjetje še lahko naredilo na 
področju družbene odgovornosti. Raziskava je koristna za dm drogerie markt d.o.o., saj je 
podjetje dobilo odgovore zaposlenih o tem, kakšno je njihovo mišljenje o družbeno 
odgovornem ravnanju podjetja. Zbrani pa so bili tudi njihovi predlogi za morebitne 
izboljšave stanja na področju družbene odgovornosti. 
Raziskava je bila narejena na podlagi ankete, ki je bila izvedena med zaposlenimi v 
podjetju. Uporabljena je bila statistična metoda, s katero so bili interpretirani rezultati 
ankete. Na podlagi rezultatov ankete so bile potrjene oziroma zavržene naslednje 
hipoteze: 
H1: Družbena odgovornosti je v izbranem podjetju zelo pomembna vrednota. 
H2: Zaposleni se udejstvujejo v družbeno koristnih aktivnostih tudi zunaj podjetja, v 
prostem času.  
H3: Zaposleni so mnenja, da je podjetje družbeno odgovorno izključno z namenom 
doseganja večjega dobička in prepoznavnosti. 
Anketni vprašalnik je bil razdeljen med zaposlene v podjetju, v obdobju od 14. 07. 2017 
do 31. 07. 2017. Možno ga je bilo izpolnjevati preko spletnega ponudnika, 50 anketnih 
vprašalnikov pa je bilo v fizični obliki razdeljenih med zaposlene, ki pri svojem delu nimajo 
dostopa do računalnika. Anketni vprašalnik je izpolnilo 156 zaposlenih, kar pomeni 25 % 
vseh zaposlenih. Anketnega vprašalnika ni zaključilo 38 oseb, 17 anketiranih pa je 
vprašalnik rešilo nepopolno. V celoti je anketni vprašalnik rešilo 101 anketiranih, kar je 65 
% vseh anketirancev. V raziskavo so vključeni samo v celoti izpolnjeni vprašalniki.   
6.2 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV RAZISKAVE 
Zaradi boljše preglednosti so rezultati raziskave prikazani s pomočjo tabel in grafikonov. 
Tabele so namenjene prikazu števila odgovorov na posamezno vprašanje, grafikoni pa 
prikazujejo, kako deli podatkov prispevajo k celoti. Vsakemu ponazorilu sledi razlaga in 
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komentar. Pri vseh ponazoritvah so razlike med številom anketiranih oseb in deležem v %, 
zaradi zaokroževanja deležev na celo število. 
Tabela 2: Število in delež zaposlenih glede na spol 
Spol Število oseb Delež v % 
Moški 17 17 
Ženski 84 83 
Skupaj  101 100 
Vir: lasten 
 
Grafikon 2: Deleži zaposlenih glede na spol 
 
Vir: lasten, Tabela 2   
Prvo vprašanje se nanaša na spol anketirancev. Grafikon 2 prikazuje, da je od skupaj 101 
anketiranih, anketni vprašalnik rešilo 17 % moških in 83 % žensk. Do razlike prihaja 
predvsem zaradi dejavnosti podjetja dm drogerie markt d.o.o.. 
 
Tabela 3: Število in delež zaposlenih glede na status zaposlitve 
Status Število oseb Delež v % 
Zaposlen za nedoločen čas 86 85 
Zaposlen za določen čas 3 3 
Študent 12 12 
Skupaj 101 100 
Vir: lasten 
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Grafikon 3: Deleži zaposlenih glede na status zaposlitve 
 
Vir: lasten, Tabela 3 
Grafikon 3 prikazuje rezultate glede na status zaposlitve anketiranih. Iz grafikona je 
razvidno, da prevladujejo zaposleni za nedoločen čas, teh je 85 %. 12 % anketiranih je 
zaposlenih za določen čas, 3 % zaposlenih pa delo opravljajo kot študenti. Anketirani, ki 
so zaposleni za določen čas, so zaposleni, ki nadomeščajo sodelavke na porodniškem 
dopustu oziroma so novo zaposleni v podjetju. Po poteku pogodbe za določen čas, bodo 
prejeli pogodbo za nedoločen čas. 
Tabela 4: Število in delež zaposlenih glede na lokacijo delovnega mesta 
Lokacija Število oseb Delež v % 
Poslovalnica 38 37 
Uprava podjetja 37 37 
Logistika podjetja 26 26 
Skupaj 101 100 
Vir: lasten 
Grafikon 4: Deleži zaposlenih glede na lokacijo delovnega mesta  
Vir: lasten, Tabela 4 
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Med anketiranimi osebami jih največ delo opravlja v poslovalnicah (37 %) in na upravi 
podjetja (37 %). Najmanj oseb (26 %), ki je izpolnilo anketni vprašalnik, delo opravlja v 
logistiki podjetja. Število je skladno z dejanskim stanjem celotne populacije v 
obravnavanem podjetju, saj to največ oseb zaposluje v poslovalnicah in na upravi 
podjetja, najmanj, pa v logistiki podjetja. Na rezultate je verjetno vplival tudi način 
izvedbe anketiranja, saj zaposleni v logistiki nimajo dostopa do računalnikov in interneta, 
zato so anketne vprašalnike izpolnjevali v fizični obliki. 
V nadaljevanju so trditve, ki se nanašajo na notranjo dimenzijo družbene odgovornosti 
podjetja. S pomočjo trditev se ugotavlja, kako se anketirani s posamezno trditvijo strinjajo 
oziroma se ne strinjajo.  
 
Tabela 5: Analiza notranje dimenzije družbene odgovornosti  
 
 
Trditve 
Odgovori  
sploh 
se ne 
strinjam 
se ne 
strinjam neodločen 
delno se 
strinjam 
popolnoma 
se strinjam 
 
 
Skupaj 
Podjetje zaposlenim 
omogoča osebni razvoj. 
 
2 9 18 34 38 101 
2 % 9 % 18 % 34 % 37 % 100 % 
Podjetje zaposlenim 
omogoča vseživljenjsko 
učenje. 
 
2 15 7 43 34 101 
2 % 
 
15 % 7 % 42 % 34 % 100 % 
Podjetje zaposlenim 
omogoča uravnoteževanje 
poklicnega in zasebnega 
življenja. 
 
9 9 12 44 27 101 
 
9 % 
 
9 % 
 
12 %  
 
43 % 
 
27 % 
 
100 %  
Podjetje ustrezno 
zagotavlja informiranje 
zaposlenih. 
 
2 21 15 44 19 101 
2 % 21 % 15 % 43 % 
 
19 % 100 % 
V podjetju imamo vsi 
enake možnosti 
napredovanja. 
 
21 31 17 19 13 101 
21 % 30 % 17 % 19 % 13 % 100 % 
Za svoje delo prejemamo 
ustrezno plačo, regres in 
druge nagrade.  
 
4 4 19 32 42 101 
4 % 4 % 19 % 32 % 41 % 100 % 
Vir: lasten 
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Grafikon 5: Analiza notranje dimenzije družbene odgovornosti  
 
Vir: lasten, tabela 5 
 
Grafikon 5 prikazuje ocene zaposlenih, razvrščene glede na to, koliko se zaposleni z njimi 
strinjajo oziroma se ne strinjajo. Na podlagi rezultatov je razvidno, da se 37 % zaposlenih 
popolnoma strinja, da podjetje omogoča osebni razvoj, medtem ko 34 % zaposlenih 
meni, da podjetje delno omogoča osebni razvoj. Neodločenih je kar 18 % anketiranih, 11 
% pa se s trditvijo ne strinja oziroma se sploh ne strinja.   
S trditvijo, da podjetje zaposlenim omogoča vseživljensko učenje, se delno strinja 42 %, 
34 % zaposlenih pa se s trditvijo popolnoma strinja. S trditvijo se ne strinja 15 % 
anketiranih, 2 % se sploh ne strinjata, 7 % anketiranih pa je neodločenih. To pomeni, da 
je večina zaposlenih (72 %) mnenja, da podjetje omogoča vseživljensko učenje.  
Prav tako lahko na podlagi rezultatov povzamemo, da podjetje zaposlenim omogoča 
uravnoteževanje poklicnega in zasebnega življenja, saj se s trditvijo delno strinja 43 % 
zaposlenih, popolnoma pa se z njo strinja 27 % zaposlenih. Nestrinanje je izrazilo 18 % 
anketiranih, 12 % pa se jih ni opredelilo.  
Da podjetje ustrezno zagotavlja informiranje zaposlenih, ocenjuje 19 % zaposlenih, delno 
se s trditvijo strinja 43 %, 23 % zaposlenih pa se s trditvijo ne strinja. Dokaj visok delež 
nestrinjanja je lahko posledica dejstva, da vsi zaposleni pri svojem delu nimajo na 
razpolago računalnika, nimajo svojega elektronskega naslova in dostopa do interneta. 
Posledično je informiranje zaposlenih slabše.  
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Kar 51 % zaposlenih je mnenja, da v podjetju vsi nimajo enakih možnosti napredovanja, 
17 % je neodločenih, 32 % zaposlenih pa se delno oziroma popolnoma strinja, da imajo 
enake možnosti. Povzamemo lahko, da večina anketiranih ni zadovoljna z možnostmi 
napredovanja v podjetju.  
Pri trditvi, da zaposleni za svoje delo prejema ustrezno plačilo, regres in druge nagrade, 
se delno strinja 32 % zaposlenih, popolnoma pa se strinja 41 %. S trditvijo se ne strinja 8 
% anketiranih, 19 % pa je neodločenih. To pomeni, da je večina (73 %) vseh anketiranih 
zadovoljnih s svojo plačo, regresom in ostalimi nagradami.  
Na podlagi deležev odgovorov, prikazanih v Grafikonu 5 je razvidno, da se anketirani z 
vsemi trditvami vsaj delno strinjajo. Ocena »delno se strinjam« je bila uporabljena 
največkrat. V povprečju je bila ta ocena uporabljena v 39 % vseh odgovorov. Sledi ocena 
»popolnoma se strinjam« s 29 % deležem. Oceni »neodločen« in »se ne strinjam« sta bili 
uporabljeni v 15 % odgovorov, najmanjkrat (2 %) pa so bile trditve ocenjene z oceno 
»sploh se ne strinjam«. 
 
Tabela 6: Ali podjetje organizira veliko družbeno odgovornih akcij? 
Odgovori Število oseb Delež v % 
Da 62 61 
Da, vendar ne dovolj 30 29 
Ne 9 10 
Skupaj 101 100 
Vir: lasten 
 
Grafikon 6: Ali podjetje organizira veliko družbeno odgovornih akcij? 
 
Vir: lasten, tabela 6 
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Grafikon 6 prikazuje rezultate odgovorov na vprašanje, ali podjetje organizira veliko 
družbeno odgovornih akcij. Pritrdilno je odgovorilo kar 61 % anketiranih, 29 % 
anketiranih pa meni, da podjetje organizira veliko družbeno odgovornih akcij, vendar ne 
dovolj. Le 10 % anketiranih misli, da podjetje ne organizira veliko družbeno koristnih 
akcij. Rezultati kažejo na to, da zaposleni poznajo in spremljajo družbeno odgovorne 
akcije podjetja. 
 
Tabela 7: Ali podjetje nudi dovolj družbeno odgovornih aktivnosti tudi izven delovnega 
časa? 
Odgovori Število oseb Delež v % 
Da 63 62 
Ne 38 38 
Drugo 0 0  
Skupaj 101 100 
Vir: lasten 
Grafikon 7: Ali podjetje nudi dovolj družbeno odgovornih aktivnosti tudi izven 
delovnega časa? 
 
Vir: lasten, tabela 7 
Večina anketiranih (62 %) je mnenja, da podjetje nudi dovolj družbeno odgovornih 
aktivnosti izven delovnega časa, 38 % pa misli, da jih ne organizira dovolj. Glede na 
rezultate je razvidno, da zaposleni poznajo in spremljajo aktivnosti podjetja tudi izven 
delovnega časa in okolja.  
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Tabela 8: Kako pogosto sodelujete v družbeno odgovornih akcijah podjetja? 
Odgovori Število oseb Delež v % 
Pogosto 8 8 
Občasno 45 44 
Redko 27 27 
Nikoli 19 19 
Drugo 2 2 
Skupaj 101 100 
Vir: lasten 
 
 
Grafikon 8: Kako pogosto sodelujete v družbeno odgovornih akcijah podjetja? 
 
Vir: lasten, tabela 8 
Grafikon 8 prikazuje deleže odgovorov na vprašanje, kako pogosto anketirani sodelujejo v 
družbeno odgovornih akcijah. Največji delež (44 %) jih je odgovorilo, da sodelujejo 
občasno. Sledi odgovor »redko« s 27 % deležem in odgovor nikoli z 19 % deležem. 
Pogosto jih sodeluje 8 %, 2 % anketiranih pa sta odgovorila, da pri podjetju še niso 
dovolj časa in še niso imeli priložnosti sodelovati v družbeno odgovornih akcijah. Glede na 
rezultate je razvidno, da je 80 % anketiranih že vsaj 1 krat sodelovalo pri družbeno 
odgovornih akcijah podjetja.   
 
Na 8. vprašanje ankete je odgovorilo 66 % vseh anketiranih. Vprašanje »Zakaj 
sodelujete v družbeno odgovornih akcijah oziroma zakaj ne?« je bilo odprtega 
tipa.  
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Najpogostejši odgovori, zakaj anketirani ne sodelujejo na družbeno odgovornih akcijah, so 
bili: anketirani nimajo časa, imajo dovolj drugih aktivnosti, živijo v manjših krajih, kjer teh 
aktivnosti ni, aktivnosti je premalo in glede njih niso dovolj dobro informirani ter nimajo 
prave spodbude za udeležbo. Med odgovori se je pojavilo tudi mišljenje, da 
posameznikom ni potrebno biti družbeno odgovorni, saj je družbena odgovornost naloga 
države in lokalnih skupnosti. 
Med najpogostejše odgovore na vprašanje, zakaj anketirani sodelujejo v družbeno 
odgovornih akcijah pa spadajo: osebno zadovoljstvo in ker jim to veliko pomeni, ker se 
jim zdi pravilno pomagati drugim in celotni skupnosti, sodelovanje pripomore k osebnemu 
razvoju, ker radi pomagajo drugim ter lastne ambicije. Anketirani so izpostavili tudi vpliv 
podjetja dm drogerie markt d.o.o., pri njihovih udeležbah v družbeno odgovornih akcijah, 
saj so zapisali, da se akcij udeležujejo, ker jim podjetje ponuja veliko možnosti za 
udeležbo, npr. veliko različnih akcij in možnost sodelovanja med delovnim časom.    
 
 
Tabela 9: Ste družbeno odgovorni tudi zunaj podjetja, v prostem času in neodvisno od 
družbene odgovornosti podjetja? 
Odgovori Število oseb Delež v % 
Da, redno 25 25 
Da, občasno 67 66 
Ne, nikoli 9 9 
Drugo 0 0 
Skupaj 101 100 
Vir: lasten 
 
Grafikon 9: Ste družbeno odgovorni tudi zunaj podjetja, v prostem času in neodvisno 
od družbene odgovornosti podjetja? 
Vir: lasten, tabela 9 
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Grafikon 9 prikazuje odgovore na vprašanje, ali so anketirani družbeno odgovorni tudi 
zunaj podjetja, v prostem času in neodvisno od podjetja. 66 % anketirancev je odgovorilo 
z odgovorom »da, občasno«, 25 % pa z odgovorom »da, redno«. V prostem času ni nikoli 
družbeno odgovornih 9 % anketirancev. Na podlagi odgovorov je mogoče zaključiti, da je 
kar 91 % vseh anketirancev družbeno odgovornih tudi zunaj podjetja, v prostem času in 
neodvisno od družbene odgovornosti podjetja.   
 
Tabela 10: Kakšen vpliv ima po vašem mnenju družbena odgovornost na razvoj 
zaposlenih? 
Odgovori Število oseb Delež v % 
Zelo velik 28 28 
Velik 55 54 
Ne vem 9 9 
Majhen 9 9 
Nima vpliva 0 0 
Drugo 0 0 
Skupaj 101 100 
Vir: lasten 
 
Grafikon 10: Kakšen vpliv ima po vašem mnenju družbena odgovornost na razvoj 
zaposlenih? 
 
Vir: lasten, tabela 10 
Grafikon 10 ponazarja odgovore na vprašanje glede mnenja o vplivu družbene 
odgovornosti na razvoj zaposlenih. Da ima družbena odgovornost zelo velik vpliv meni 28 
% anketirancev, da ima velik vpliv, je odgovorilo 54 % anketirancev, 9 % pa se jih ni 
moglo opredeliti, kakšen vpliv ima in so odgovorili z »ne vem«. Mnenja, da ima družbena 
odgovornost majhen vpliv na razvoj zaposlenih, je 9 % anketirancev, nihče pa ne meni, 
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da družbena odgovornost nima nobenega vpliva na razvoj. Iz odgovorov je razvidno, da 
večina anketirancev meni, da ima družbena odgovornost pomemben vpliv na razvoj 
zaposlenih v podjetju.  
Tabela 11: Je v podjetju prisotno spodbujanje udeležbe na družbeno odgovornostnih 
akcijah s strani nadrejenih? 
Odgovori Število oseb Delež v % 
Da 32 32 
Da, vendar ne dovolj 45 44 
Ne 12 12 
Ne vem 12 12 
Drugo 0 0 
Skupaj 101 100 
Vir: lasten 
 
Grafikon 11: Je v podjetju prisotno spodbujanje udeležbe na družbeno odgovornostnih 
akcijah s strani nadrejenih? 
 
Vir: lasten, tabela 11 
Med anketiranimi jih je 32 % mnenja, da v podjetju nadrejeni spodbujajo k udeležbi na 
družbeno odgovornih akcijah, 44 % pa jih meni, da spodbujajo, vendar ne dovolj. Da 
nadrejeni ne spodbujajo udeležbe, jih meni 12 %, drugih 12 % pa ne ve, ali nadrejeni 
spodbujajo udeležbo ali ne. Iz grafikona je razvidno, da je v podjetju prisotno spodbujanje 
udeležbe družbeno odgovornih akcij s strani nadrejenih, vendar bi spodbujanja lahko bilo 
več. 
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Tabela 12: Bi lahko rekli, da se znotraj podjetja ustvarja neko skupno razumevanje 
družbene odgovornosti? 
Odgovori Število oseb Delež v % 
Da 52 51 
Ne 45 45 
Drugo 4 4 
Skupaj 101 100 
Vir: lasten 
Grafikon 12: Bi lahko rekli, da se znotraj podjetja ustvarja neko skupno razumevanje 
družbene odgovornosti? 
 
Vir: lasten, tabela 12 
Grafikon 12 prikazuje, da 45 % anketiranih ne misli, da se znotraj podjetja ustvarja 
skupno razumevanje družbene odgovornosti, 51 % pa misli, da se ustvarja. 4 % 
anketiranih je odgovorilo, da ne vedo, ali se ustvarja skupno razumevanje družbene 
odgovornosti oziroma tega ne znajo oceniti. Glede na predhodna vprašanja in odgovore v 
anketnem vprašalniku, je delež tistih, ki mislijo, da se ne ustvarja skupnega razumevanja 
družbene odgovornosti, visok. Iz Grafikona 6 je razvidno, da anketirani menijo, da 
podjetje organizira veliko družbeno odgovornih akcij, iz Grafikona 8 je razvidno, da se le-
teh udeležuje večina anketiranih, iz Grafikona 11 pa je razvidno, da je v podjetju prisotno 
spodbujanje udeležbe družbeno odgovornih akcij. Zato je visok delež tistih, ki menijo, da 
se v podjetju ne ustvarja skupnega razumevanja družbene odgovornosti presenetljiv.  
  
Tabela 13: Zakaj menite, da je podjetje, v katerem ste zaposleni, družbeno odgovorno? 
Odgovori Število oseb Delež v % 
Zaradi želje vodstva po 
ustvarjanju večjega dobička 
in prepoznavnosti. 55 54 
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Ker vodstvo želi, da podjetje 
dobro vrača družbi in okolju. 19 19 
Ker želi vodstvo ustvariti 
dobre delovne pogoje in 
vračati zadovoljstvo 
zaposlenih. 25 25 
Drugo 2 2 
Skupaj 101 100 
Vir: lasten 
Grafikon 13: Zakaj menite, da je podjetje, v katerem ste zaposleni, družbeno 
odgovorno? 
 
Vir: lasten, tabela 13 
Grafikon 13 prikazuje mnenje anketiranih glede tega, zakaj je podjetje družbeno 
odgovorno. Večina anketiranih (54 %) je odgovorila, da je podjetje družbeno odgovorno 
zaradi želje vodstva po ustvarjanju večjega dobička in prepoznavnosti. Da želi vodstvo 
ustvariti dobre delovne pogoje in vračati zadovoljstvo zaposlenih, je odgovorilo 25 % 
anketiranih. Ker vodstvo želi, da podjetje dobro vrača družbi in okolju, pa je mnenja 19 % 
anketiranih. 2 % anketiranih sta odgovorila, da ne vesta, zakaj je podjetje družbeno 
odgovorno.   
6.3 PREVERJANJE HIPOTEZ  
Na osnovi rezultatov anketiranja so bile pridobljene informacije o stanju glede družbene 
odgovornosti v podjetju in pogledi zaposlenih o družbeni odgovornosti podjetja dm 
drogerie markt d.o.o.. S pomočjo raziskave je bilo mogoče potrditi oziroma ovreči 
zastavljene hipoteze: 
Hipoteza 1: Družbena odgovornosti je zelo pomembna vrednota izbranega podjetja. 
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Prva hipoteza, da je družbena odgovornost zelo pomembna vrednota podjetja, je 
potrjena. Rezultati v Grafikonu 5 se nanašajo na notranjo dimenzijo družbene 
odgovornosti podjetja. Anketirani so se večinsko strinjali s trditvami, da podjetje 
zaposlenim omogoča osebni razvoj, vseživljenjsko učenje, uravnoteževanje poklicnega in 
zasebnega življenja, ustrezno zagotavlja informiranje zaposlenih in izdaja ustrezne plače, 
regrese ter druge nagrade. Prav tako je 61 % anketiranih odgovorilo, da podjetje 
organizira veliko družbeno odgovornih akcij (Grafikon 6), nadrejeni jih spodbujajo k 
udeležbi (Grafikon 11) na le-teh, pri tem pa se ustvarja skupno razumevanje družbene 
odgovornosti v podjetju (Grafikon 12). Iz Grafikona 8 je razvidno, da je 80 % anketiranih, 
že vsaj enkrat sodelovalo v družbeno odgovornih akcijah podjetja. Ti podatki potrjujejo 
hipotezo, da je družbena odgovornost pomembna vrednota podjetja dm drogerie markt 
d.o.o.. 
Hipoteza 2: Zaposleni se udejstvujejo v družbeno koristnih aktivnostih tudi zunaj podjetja, 
v prostem času. 
Druga hipoteza, da se zaposleni udejstvujejo v družbeno koristnih aktivnostih tudi zunaj 
podjetja, v prostem času, je potrjena. Grafikon 9 prikazuje, da je kar 91 % anketiranih, 
družbeno odgovornih tudi zunaj podjetja, v prostem času. Od tega je 25 % anketiranih 
aktivnih redno. K temu pripomore dejstvo, da podjetje nudi dovolj družbeno odgovornih 
aktivnosti tudi zunaj delovnega časa (Grafikon 7).   
Hipoteza 3: Zaposleni so mnenja, da je podjetje družbeno odgovorno izključno z 
namenom doseganja večjega dobička in prepoznavnosti.     
Tretja hipoteza, da so zaposleni mnenja, da je podjetje družbeno odgovorno izključno z 
namenom doseganja večjega dobička in prepoznavnosti, ni potrjena v celoti. Največji 
delež anketiranih je res mnenja, da je podjetje družbeno odgovorno zaradi želje vodstva 
po ustvarjanju večjega dobička in prepoznavnosti, vendar to meni le 54 % oziroma 55 
anketiranih. Trditve, da je podjetje družbeno odgovorno izključno zaradi večjega dobička 
in prepoznavnosti, se ne da potrditi, saj 25 % anketiranih meni, da želi vodstvo z 
družbeno odgovornostjo ustvariti dobre delovne pogoje in vračati zadovoljstvo zaposlenih, 
19 % pa jih je mnenja, da vodstvo želi, da podjetje dobro vrača družbi in okolju.  
6.4 UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
S pomočjo raziskave se je ugotavljajo stanje glede notranje in zunanje dimenzije 
družbene odgovornosti podjetja dm drogerie markt d.o.o., in mnenje zaposlenih glede 
družbene odgovornosti podjetja. Rezultati celotne ankete kažejo, da podjetje nameni 
veliko pozornosti in sredstev notranji in zunanji dimenziji družbene odgovornosti, vendar 
so potrebne tudi izboljšave na tem področju.  
Anketni vprašalnik je izpolnilo 17 % vseh zaposlenih v podjetju. Večina anketiranih (83 %) 
je ženskega spola, zaposlenih za nedoločen čas, ki svoje delo opravljajo v poslovalnici ali 
upravi podjetja.  
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S pomočjo trditev o notranji dimenziji družbene odgovornosti podjetja je bilo ugotovljeno, 
da podjetje dobro skrbi za zaposlene, jim omogoča osebni razvoj, vseživljenjsko učenje, 
uravnoteževanje poklicnega in zasebnega življenja, skrbi za dobro informiranje zaposlenih, 
zaposleni pa za svoje delo prejemajo ustrezno plačilo, regres in druge nagrade. Največje 
nestrinjanje so zaposleni izrazili glede enakih možnosti napredovanja. Kar 51 % 
anketiranih se ne strinja, da imajo vsi enake možnosti napredovanja. Enake možnosti 
napredovanja so pomembno področje ravnanja z ljudmi pri delu, ki sodi v notranjo 
dimenzijo družbene odgovornosti podjetja in pomembno vpliva na pripadnost in 
zadovoljstvo zaposlenih. Podjetje bi moralo urediti sistem napredovanja. Sistem bi moral 
temeljiti na vnaprej določenih kriterijih, ki so dosegljivi vsakemu zaposlenemu in so 
nepristranski. Nejasnost kriterijev napredovanja in posledično nezadovoljstvo zaposlenih 
glede napredovanja lahko privedeta do zapuščanja podjetja in slabšo uspešnost podjetja, 
zato je pomembno posvetiti se tej temi in rešiti problem napredovanja.  
Zaposleni so mnenja, da podjetje organizira veliko družbeno odgovornih akcij, vendar 29 
% anketiranih meni, da jih ne organizira dovolj. Prav tako se anketirani strinjajo, da 
podjetje organizira dovolj družbeno aktivnih akcij izven delovnega časa. Podjetje družbeno 
odgovorne akcije izven podjetja organizira glede na prošnje za donacije oziroma po 
potrebi ob naravnih nesrečah in tako aktivno deluje na področju zunanje dimenzije 
družbene odgovornosti. Iz rezultatov je razvidno, da zaposleni spremljajo aktivnosti 
podjetja, lahko pa bi podjetje organiziralo še več družbeno aktivnih akcij za zaposlene, 
organiziralo bi lahko več izobraževanj s temami, ki so aktualne zaposlenim, in več športnih 
aktivnosti.  
Večina zaposlenih, ki so izpolnili anketni vprašalnik, občasno sodeluje v družbeno 
odgovornih akcijah podjetja, 27 % jih sodeluje redko, 19 % pa nikoli. Večina anketiranih 
(91 %) pa se družbeno odgovornih akcij udeležuje izven delovnega časa, v prostem času 
in neodvisno od družbene odgovornosti podjetja, saj menijo, da ima udeleževanje v 
družbeno odgovornih akcijah velik oziroma zelo velik vpliv na osebni razvoj. 
Najpomembnejša razloga, zakaj se zaposleni udeležujejo akcij, sta ravno osebno 
zadovoljstvo in osebni razvoj ter ker se jim zdi pravilno pomagati drugim. Najpogostejši 
razlogi za to, da se ne udeležujejo akcij, pa so pomanjkanje časa, slaba informiranost in 
ker živijo v majhnih krajih. Glede na odgovore bi podjetje lahko družbeno odgovorne 
akcije organiziralo tudi v manjših krajih, prav tako pa bi lahko akcije bolj oglaševali in 
spodbujali širšo javnost k udeležbi.  
Da se zaposleni v tolikem številu udeležujejo družbeno odgovornih akcij, vpliva tudi 
spodbujanje s strani nadrejenih. Nadrejeni sicer spodbujajo udeležbo, vendar zaposleni 
menijo, da bi lahko bilo spodbujanja še več. Vodje bi morale seznaniti zaposlene o novih 
akcijah, skrbeti za dobro informiranje pred začetkom posamezne akcije in zaposlene 
večkrat spodbuditi k udeležbi. Z boljšim informiranjem bi dosegli tudi boljše skupno 
razumevanje družbene odgovornosti v podjetju.   
Anketirani zaposleni v velikem številu menijo, da je podjetje družbeno odgovorno zaradi 
želje vodstva po ustvarjanju večjega dobička in prepoznavnosti. Pozornost bi bilo treba 
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nameniti tovrstnemu mišljenju zaposlenih, saj zaposleni razvijajo pozitivno podobo 
podjetja, če to deluje v korist širše skupnosti, in ne zaradi dobička. Za večje zadovoljstvo 
zaposlenih se mora vzpostaviti mišljenje, da je podjetje družbeno odgovorno zaradi 
ustvarjanja dobrih delovnih pogojev in ker želi podjetje dobro vračati nazaj družbi.  
Splošno stanje notranje in zunanje dimenzije družbene odgovornosti v podjetju dm 
drogerie markt d.o.o. je dobro. Podjetje skrbi za dobre delovne pogoje zaposlenih in 
organizira veliko družbeno odgovornih akcij, s katerimi pomaga širši javnosti. Izboljšave 
pa so potrebne na področju napredovanja zaposlenih, informiranja zaposlenih in 
organizacije družbeno aktivnih akcij, ki se nanašajo na zaposlene v podjetju. 
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7 ZAKLJUČEK 
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V teoretičnem delu je 
na osnovi opredelitev tujih avtorjev razložen koncept družbene odgovornosti združb, njen 
zgodovinski razvoj in razvoj različnih konceptov družbene odgovornosti. Opisani sta 
notranja in zunanja dimenzija družbene odgovornosti ter uveljavljeni standardi in 
smernice, ki so omejili razsežnost pojma družbena odgovornost združb. 
V nadaljevanju je predstavljeno podjetje dm drogerie markt d.o.o., njegov zgodovinski 
razvoj, kadrovske in finančne informacije. Podrobneje sta opisani notranja in zunanja 
dimenzija družbene odgovornosti omenjenega podjetja. 
Temeljni cilj diplomskega dela je bil analizirati stanje družbene odgovornosti v izbranem 
podjetju in ugotoviti, kakšni so pogledi zaposlenih na družbeno odgovornost in kakšen 
vpliv ima družbena odgovornost na razvoj zaposlenih. Namen diplomskega dela pa je bil 
poiskati predloge, kaj bi podjetje še lahko naredilo na področju družbene odgovornosti.  
S pomočjo raziskave je bilo ugotovljeno, da je v podjetju dm drogerie markt d.o.o. 
družbena odgovornost pomemben koncept. Podjetje organizira veliko družbeno 
odgovornih akcij tako v podjetju kot izven njega. Zaposleni so izrazili zadovoljstvo glede 
omogočanja osebnega razvoja v podjetju in uravnoteževanja poklicnega in zasebnega 
življenja. Menijo, da podjetje skrbi za vseživljenjsko učenje in dobro informiranje 
zaposlenih. Prav tako so zadovoljni s plačo, regresom in nagradami. Nezadovoljstvo je bilo 
izraženo z vidika enakih možnosti napredovanja.  
Vsako podjetje želi zagotoviti dobre delovne pogoje za zaposlene in dobre odnose s 
potrošniki ter skupnostjo, v kateri deluje. Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da podjetje skrbi 
za zaposlene in okolje. Zadovoljstvo zaposlenih je zagotovo eden izmed želenih ciljev 
podjetja, saj zadovoljni zaposleni dlje časa ostanejo v podjetju, so bolj motivirani in 
zavzeti, pri svojem delu pa so učinkovitejši. Podjetje dm drogerie markt d.o.o. organizira 
tudi veliko družbeno odgovornostih akcij, s katerimi si prizadeva dobro vračati družbi. S 
tem si povečuje ugled in samopodobo. Vse to pa vodi v večjo prepoznavnost in 
konkurenčnost na trgu.  
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PRILOGA  
 
ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Lepo pozdravljeni!  
 
Sem Tajda Košir Bence, študentka Fakultete za upravo, Univerze v Ljubljani. V okviru 
diplomskega dela pripravljam raziskavo o družbeni odgovornosti v izbranem podjetju. 
Namen raziskave je ugotoviti mnenje zaposlenih o družbeni odgovornosti v podjetju dm 
drogerie markt d.o.o. in predlagati ukrepe za izboljšave na tem področju.  
 
Vaš čas je zelo dragocen, vendar vas prosim, da si vzamete 5 minut časa in mi omogočite 
izvedbo raziskave. Anketa je popolnoma anonimna in prostovoljna. Rezultati bodo 
uporabljeni izključno za namen diplomskega dela.   
Trditve/vprašanja v moški obliki so v vprašalniku nevtralni in se uporabljajo za osebe 
moškega in ženskega spola. 
 
Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem in vas lepo pozdravljam. 
 
Na spodaj zastavljena vprašanja odgovarjajte tako, da obkrožite črko pred 
izbranim odgovorom. 
1. SPOL 
a) moški 
b) ženski 
 
2. STATUS  
a) zaposlen za nedoločen čas 
b) zaposlen za določen čas 
c) študent 
 
3. Zaposlen sem v: 
a) poslovalnici 
b) upravi podjetja 
c) logistiki podjetja 
 
Na spodnje vprašanje odgovarjajte tako, da za vsako trditev obkrožite 
ustrezno številko.  
 
4. Ustrezno ocenite spodnje trditve - glede na to, koliko se z njimi strinjate:  
 
  
2 
 
 1 – 
sploh 
se ne 
strinjam 
2 – se ne 
strinjam 
3 - 
neodloče
n  
4– delno 
se 
strinjam 
5 – 
popolno
ma se 
strinjam  
Podjetje zaposlenim 
omogoča osebni 
razvoj. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Podjetje zaposlenim 
omogoča 
vseživljenjsko učenje. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Podjetje zaposlenim 
omogoča 
uravnoteževanje 
poklicnega in 
zasebnega življenja.  
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
Podjetje ustrezno 
zagotavlja 
informiranje 
zaposlenih. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
V podjetju imamo vsi 
enake možnosti 
napredovanja. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Za svoje delo 
prejemamo ustrezno 
plačo, regres in druge 
nagrade.  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
Na spodaj zastavljena vprašanja odgovarjajte tako, da obkrožite črko pred 
izbranim odgovorom. Obkrožite samo en odgovor.   
5. Ste mnenja, da podjetje organizira veliko družbeno odgovornih akcij?  
a) da 
b) da, vendar ne dovolj 
c) ne  
 
6. Ali podjetje ponuja dovolj družbeno odgovornih aktivnosti za zaposlene, tudi izven 
delovnega časa?  
a) da 
b) ne  
c) drugo:  
 
7. V družbeno odgovornih akcijah podjetja sodelujem:  
a) pogosto 
b) občasno  
c) redko 
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d) nikoli 
e) drugo:  
f)  
 
8. Zakaj sodelujete v družbeno odgovornih akcijah oziroma zakaj ne? 
Če DA: 
Če NE: 
 
9. Ste družbeno odgovorni tudi zunaj podjetja, v prostem času in neodvisno od družbene 
odgovornosti podjetja?  
a) da, redno 
b) da, občasno  
c) ne, nikoli 
d) Drugo:  
 
10. Kakšen vpliv ima po vašem mnenju družbena odgovornost posameznika na njegov 
osebnostni razvoj? 
a) Zelo velik 
b) Velik 
c) Ne vem 
d) Majhen 
e) Nima vpliva 
f) Drugo:  
 
11. Je v podjetju prisotno spodbujanje udeležbe na družbeno odgovornih akcijah s strani 
nadrejenih?  
a) da 
b) da, vendar ne dovolj 
c) ne 
d) ne vem 
e) drugo:   
 
12. Bi lahko rekli, da znotraj podjetja prihaja do oblikovanja enotnega razumevanja 
družbene odgovornosti?  
a) da 
b) ne 
c) drugo:   
 
13. Podjetje, v katerem sem zaposlen, je družbeno odgovorno predvsem:  
a) zaradi želje vodstva po ustvarjanju večjega dobička in prepoznavnosti  
b) ker vodstvo želi, da podjetje dobro vrača družbi in okolju  
c) ker želi vodstvo ustvariti dobre delovne pogoje in večati zadovoljstvo zaposlenih 
d) drugo:   
